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• !tJ ::.= 
uodwiJI.DOtlet 
ltao," 
-Job2 7.6 
JTJSTlCE ··w.,.,,. ~ of dr.e world II Dlle I You have " olhilla to lo a e butyour 
chaina.H 
OI'FHJAL ORGAN OF THE IJI'I'ERMATIONAL LADlE!' GARilENT WORKERS' UNION 
;voL vn, No. t . New York , F riday,January 2,1926. 
Conferences In Cloak Trade 
Begin Next Week In Chicago 
Yic:e:P~ident Perlttdn Leave. For Chicago to Begin Conference. With Employer.-
Preaident Si,-man to Join Him on ,January 90 
Vi<.,.preoldoftt Me~t Pnlote!n, In· P rcoldenl S~n will quite !ikolr 
"'l'tllliomal"p...,..ntaU•alntbelllld- Join Vioe-pnoldent Po-rlateia ID Chi• 
, d ie Wool., who b at pnN nl aouo., .. uro 011 or al>out Januq ~ to tab 
ad,.lftlotrat.or flf th cono;olldated po.rtlntbefinale<~RtaHnouludl~ 
.Cloak O~raton' local ot Ntw Yoi!r, np to tba eonel~olon of tho """"""'ent. 
No. 2, will lu•o nut 'l'lleed&,J, Ju- Tbo Chi...., worko n Ire eonlldn~ 
1111')'CI,torClok~ tobe,finn<fQU&· tl>attb&lltWIOC'Otfllont w!Ueonialn 
tlouw!U.U.a localoloalr.DI&Dat..,__ H1't tallmpo.V.nt ;,.pr'OYfmenla U. 
W~n' auodatlono for lbo ronewal work ~ndltlon. In the cloak ohopa. 
• ef tbe...,.eemcntl n lhoCh!e~ro,...r- While In Chle.qo, Viee·p...,o!dut 
h t. Pulotoln 1rilltakeotepotoo!.arloew 
Cutters Install Officers • 
• at Impressive Meeting 
P rMidfllt S<,...a .. , S.C:retary Ban.ff aDd Vko-J,roaidoDI FeiDbeT• 
Addr-o .. Cutte" 
The ~nnua\lnotallalion mHllng of the• loool !or thei r atraipt!o,.,.anl 
tile Cuturo' Uf\1<>11. Local l it, \aot and\orir.Jieaderohlpoflllemoninthe 
SotunlaJ ane.,oon , • t Arllar\bfl eattiorr"OOII"IIIof llloladin "r•rm•ot 
Ba\l,p!"O•od uhooplriiii"•I•U..ri"': lnd .... u-rO! Ne• York. 
:!~~·,:::o~to ;:, ~· n~:-k;•~ Si!!"m.!~:-~:·~=n~~~,P~;:; 
J'Hnpalt. . . oopaptw~l•eo!th" lsotoe. 
o..-nldo~raetlvilylnthedn .. tradc. 
Tbo druoworke~o(Chl...-o,dupltoo 
lbedlu.ppoinUnroutcomoofthe!ut 
atrlk<,ara o.ae~ro.anutore. 
.,.,.. !.loa ftaht aaalllst their Un\oo-
:";1~:! ~;';~-~:~~~ :ri:'":n:h:~ 
e)amorinJ for anaewa\ofaetirily. 
l'residont Sl(man lo alto plaDoi•l 
toen-ap4tm.nenlo,...n!.terfor 
U..Chl.qolerril<>,.,.totaheha~ 
ofaettYIUuinllledreufieldN"well 
uolller"tradro. Tbiolopattleular!J 
llq-<nt oow that Vlea-p,..oldent 
PerloleiDitU11'1CdiD.WOrklnNow 
York CHJ where be will remain for 
tomethaetoeome. 
FromChiea~r<>. Vi<e·prUi4utPerl• 
.otoln willpi<>Cie•elu~totakeearo 
of a numbor of maltero whi<h hue 
"""•ntl,nqu\rrdtbcat~lltiono! U.e 
impart.iolebalrman\nthe looolclook 
io.duat,.,. and .,.jH m<>tt wlt~ U.• Jolnt 
.8<>11nlandoomoo!th•looa\ureu-
Pr!ee 2 Centa 
Local 20 Elects New 
Officers for 1925 . 
Tho Watorpro~! CarmoM Workt"'' 
Un!on,Lo<:a\20,held .o.Lclt<lloll for 
otl!cero,pa\danduo pald,lutSatGr· 
daJ,Doee.,ber21. Tbe foUo.,.jnrot. 
fiee,.wereeledHforthoUU term: 
May....,r, Do•ld G!nrold; - reta,.,., 
A~ralia01 Wolnprt ; ehairmon, Sa111. 
uo!Saroii';Yke...,h.oirmu, loln Ko,p. 
la.,.Membenof'thel:.acotlYeBoanl 
-.Bo\Berkollito:, Hyman Blck,.. Loulo 
Zo\otaroff, Sam F,..dman, lly"'"a 
Gol<btel n, Joo Ko .. ler, Gabriel Lt• · 
ltt,Nothaol'riedtllan,MoaWJ,A'"' 
tburRIIbln,Nath.ouAbreboOio,Louio 
Z!mmtrmaa,lnulltla!o. 
Tbeueeut.l,.o board of the Loca~ 
tbro"JJ>S.e ... ta,.,.Welnratt, d-.Jrw 
toexpr- lta~tltudeto DroU.ar 
Ha...., Greanberc. eh.olrm .. of tho 
Mloee!!ueOIIIIT.-.doaDistrlctCon-
cU,whoo.WedLo<a\21tlau..dudloa 
~.:: .. ~l~tioo in tb~ Bout poulblo 
The lo ato\llltin oftll~nowo!Bcero 
wiUtakepla;eonSaturdaJ,Jai ii&I"J' 
! ,19U,at4:SGp. m.,lnthtCKncl\ 
Jl.oom o!U.. l olernaUonaJ.I West 
IGU.ot...et. AUU..m•mberoof tbo 
1..,..\areln..IUdt<>attcndU..!ootolla-
tion moelinll"wblehw!nbeoddre .... 
b~ Prft!dont Monla Slpu, Guenl 
s.,....,p.ryBaroll',ondVIee-preoidonll 
~·elnb.ra". Lefkovlto, Faonialol. Cohn 
and Ha\P:"rlo. 
Thobi.-Adi nftoo Doll ..-.. u .. wd. MantdirOubinokyofLocallOde-
"-"''he doon. Thef.,.boreofll!e u~e.-..1 ulotote~tlnJI"I!NKh •hleb 
-lonw.,otalk hrPruidoniS~ woo.-... oted .rr.y..-OTmopplauoe.VIoe-
....,.,,.hoparlormdU..eer•.,...•yof p,..a.idontO..blnokr d••ltlnp.tt\eu-
l,..toHaUon. l'reoldontSi&m&nwulo loronlhe opl<lt ~!fai r play and [m. 
fin ""'Uio.. o.a ho add .. -.! llle ent- partially wKfeh hN ll"Uidd hlm and 
hm, who po.M dili~nt attention l<> •••<7 other oll\.ter of tho local in 
U O!Jwordh>oold. !lowen\UI<>o· U.oi r tr-eotmen t of U>il memben. n-
o!Yelr \otoU>t hltto..,.otU,...,tten' pr<U .. of no ... ood IOdborco ... II• 
oehi•••monta fort he ""'"' ,-earo of " pi"Om lood t or bl.,...lf aod hla follow 
theloeol'oelllaten ... polnt~outthet ollloe,. a olrr.illlreQ11,.COfoelionfor 
tbey owed alltboeirpinot<>U.elrool- the eom inlf )'eo rand unoeooinll", tJ,..,. 
ldati ty and U. elr eolleeUoe ,........,]. le• effortl to malataln U.O pn"oen t 
tlon of th.o fattth.olll>eJue pri- uandankottabl>rlnthoero(tandto 
\ D ressmakers' .lnsta1i Executive Board 
Si1man, Baroff a n d y ..,_O¥aky T a lk lo. Ne w Officerl 
maril.-at rado ulonondthat uneh ltrioeeonstontlytolmproYe the,.. 
~~~h:" ,,!!'-J;.:.=~ ~~~.!n~ Amonr tbe otl>e< ·~a ken at U.o 
ard1 or llfe ond labo r lh prabed U.e m~Uot were Vi<e·presidonl forael 
nnk and f1le of 1h looal for tllelr FelnboTt: and BroU.u S. Yonovoky, 
lltdo:n lta~le rplr!t.lo.d tM olliura ol editor of Gonebtlrkoelt. 
Tkonew neeu tl \·eboonlantlthe 
olb.r local olll«ro cle<ted bJ tho 
n.e... Jlfaken' Union of New Yorlt, 
Lo<al2~,fntho U2S te ro• ,w<rein-
IU.lled lo ol!l« last Sotunhy a!Ur-
noon,O.,.mber21,atawell attonded 
~~~ ~~~~~:~ BH thoYen Uoll. 210 F",ut 
The mH tinJ ••• oponod b~ Uu 
Dluet Uin, tha ouljft>inl" <hair""'" or 
th.e <Ommitt .. , who ,..qun\N · all 
~~~~\~~~ ::.-: o~" ~::~~:~.;: .. ~·t~~ 
dr-•od woiotm~krn·o,...nh.atloo 
\ .Yorkers of Ele"en T radt S To Meet In Cooper l:Jnion 
C real M a .. Meet ift& To Be Hold on ThW"oday, J•n~W>ry a 
~~"c:C~~~;~:;.~,~~;:.'~~ ~~~· ·.= ~e~::~!~::o:;~ ~:~~ ~:d!~:::~;.:·: :~~··;~:i:·~~k:~ 
:..~.: ;:•t :::~.;h;.:.o~~~~;;.~~ ~:"~n~:: :r;:·~ .. ~~~~.:u;.::;~ :"~~:. d;:~;::!•:,;d·~~ ·::;• ;:;~ 
etr 1,...1 .. of tblo eity U mokinJ h.ovO beenlnwltNto...,t t....,thuln on,buu..,mahrooodpleopoople. 
!:1~ :~,~!fi:~~;:.~l~ ~~~E:~~::~:~::::~~~~~~~~ :~~:; .. ;~0~~:~~ ~~=:~~:;d:.;. 
lt bttrln nln.- to ~ow app .. dablo. re• In the rnile<>Uan.ou a trod~• and the tn of the Ne• York l.abormo•ement, 
nita. Tho ,.,_..., of tl>o Union t. •loboratt plano of \be Cnnoll for lnolodln1 Pr .. idlnt M" rrls- Sl.rrun of nat~inll" \be unorpnlud "'""""and thol r Improvement. n.o lnvitatlu tho 1. 1.. G. w. u.; S..:retary-Tre ... 
b hrhtrl na da\11 new oonYertl and hu JoHn utanded to all embrolde<")' uro r Abraham Boroll'; lAI IJrl Aoton lnl, 
-mbentoU.o&m\lot.td loo&IL workero, m!Kellonuuo triOdW ent- Seerotary.)lano~er uf l.ho h ollu 
A <ulmlutlnl" pO!ot of lb!.t a.-Ita• tero, n.lnroot makcro, wa\11 makero, o...,..,.akoro" Local, N,.. n; Soroh 
Local 22 Extols Record of 
Vice-President Schoenholtz 
T ken•wuerullnboord of Locol l mutof tbe o,;onlutionand of tho 
· t2,tbeDreumoktn' • TJlnlutlon of workenln the dreulnduat,.,..., ithn-
Nnr York, oppomtod & tommlltoo ll"lnlto llloworlta~>doddeumoot ot 
toa olollna of Brolllon D. S t oker, N, JJroth.r h!don Sohelnhol~, U. o rl· 
Xarcollaood l , Ral>lnowlb,\Odnft tlrlo.t: '"enbfJ'Of Loelll i;!, 
atJtru<>l~tionupr-lntU.oMn tl "!Co•lln~~edoDpare2.)" • 't 
CoDboy , Gene,.,ISee<etaryoftho 
Unlted Tutilo Wnrbnof Amerleli; 
SaMu<I•Lofkovho, Mmna••• of lh 
Diotrkl Council. Brot h<lr llorry 
Cree nbe!ll". Ch.olm;an of tbe Dishiet 
Councll. wm pruide. 
A r;reat ~rowd louptrtt d to be on 
bond. In onlor to IIO<Omnoodate It, 
lho Vlolrl<t Coun<il h•~ arron•.-.1, If 
1\Heuory, to hold o.,•r!low moeti"l ' 
Jn adjo<ont hall< whe r< tho ,..,.,ke., 
.,kon>lahtnotbeablo lo,ot o•lm• 
olon Into Coorcr Union 10UI t.. o•l· 
dr~t~od br Ike '""'' " opoo~ oro. 
\nNe• York ood atonotimea viee-
pnaldontofth i.L. G.W. U.,who 
died lu i w ... k. The meetlnr oloo 
eiRtedaoommitteotonpru.ntt~ 
l"""'lotB,..,U.crWltuhk!n'o fuao nlo~ 
Tbe oC.ond\q- oommltleftoof tbe 
oul(ohu: u111<11tl•o boai"<IU.eunn-
duod oompleu: nporta of lllel r aolio\. 
tlu fortbopaoiJH<. TberoporUof 
So.,..t.a,.,S..beinholtzandofCh.olr-
man Blue~to\o ooneluded with an op... 
pealtotllenow adm!n lotn\loqof tbo 
loooltoheedtholaetaplocedbeforo 
tbe .. allt!Jo endon...-todooU. In 
~~::·.:·: ~~::~:~;~~.~b·. ·~~~ 
linandol batio. 
Chlrman BlquUin \ben \nlro-
ducedGoncrol SR"'ta..,.Boroff, who 
lpotaUodllle lneomlq]..,..lollleero. 
lleexp~uedthowarmthanboftbo 
worke ,.to lllo ou~iiiJl"OIIlurofo r 
thelr lo,..l offort.oon hebol fofLoul 
22ondbridy otatedtothe loeomln.-
boonl th.odutrond . reJ,.on.iblllty 
wMeh their elution pl aecd D]Hin 
th.eiiL AflorBrotherBaroll"'ot.alktho 
Moettnaelert<od Brother AbolAipinu 
~;';.:;,b~.::~~~ of the ueeuti•o board 
Praldentllorrlo S!~mon • • • tho~ 
i~t•od~tl>d a nd doll~e.-..1 o ohort. la-
•rlrin.-tolktotheuwoflloeno!lhe 
d._ moken' \oool. Ho 1p0U hl&hly 
ot the outpln.-"oll\een or tb o Zoc-al 
andotatcdU.atthelr reportore fte<t o 
aplelltlld'lconl ofuoe.hl workwhkh 
tht newotfl<oro moyye,.,.woll_otrl•o 
to emulote. ~o "'otter who! tbol r 
palntofvicw withrepod tootbo r 
~·~~~ .. ~:'u~~~h~~~~~~::"~'! 
••r u to wbal lhf wotken u p .. t 
~~~~ ~~!0 d~~~. ·::~.::·: ~~~~~: !t 
n, .... n.., ... uot"rulded laueh 
o! tbtl roctl•hlubyuoold ... Uo .. 
ofthounlon'ow•lfaro on.tmut ohoft" 
(Conltnoe~ on poro ~.). _. 
IUBTICS 
Local 22 Extols R ecord 
of !/ice-President Schoenholtz 
I. 1Coou.la0Md r-- I ) 
n.. ..,,..,;uoo dr"t.fttd tM ...... tu- up tk IKal aDd u•u •IM<I aa op. 
!loR cfTt• klow whl<ll ., .. •---' ""'nhr t• Hl p ,..war ltoa Iii fen 
loJ U.. boolr<l ud torwanlrd 1.0 U.. ...... te •tnn(IM• ud a~llcllfJit. 
Lo.bor...-for..,.blkatloa. llrudt1 Ulalo te ... acthltrwitlt.iaU..lo;o. 
I....NO.. ...,...,... Br t:-•tl•• .. l,loh.nquutloa.ddnotlGnt.otlHo 
-., .f L..,c.J U orpalu.Uoa ud lolo lcroo for U.. .,,.. 
The momkn of lhlo u«uU" luuowlllehhep .. hll•ll--aroia-
t.o.nl aro .,. .. ,-~\ wllh BNtMr uluablo t11hlriktlno to tlMt UIIM o! 
k .. lnbolta'o work and .Uien•onlll 011r worloon Oklo wo ~•• loanllr ad .. 
tor 011ru~torlh•putl.tarran. ""altlJoppnclat.otlht. mome"lllor 
n.- of ,.. wbo h.r.oo otoed eloM br follr rtlmbu- lot• for lt. 
U.e d-aten' o,._b..otle• lo:uw lkMu\olu &lwaro atood •t W. 
~n lwlw ·-rin&" In lola elton. a.o<1 _, .. a lorol .... tl ... 1 la tlHo ,.,.u 
nertl .. Brc~\.loor S<llo<UoiU U. of illo follow ...,rktn, The~­
bea u.,.....p Ill u.- r-an. ftnt for •-•IU.o• wlu.la U.c local aJ....,.. 
.~ol Z$ ood loUr for Lou.l U. blow U..t wl\.lo ~It &lol, bJ --.1 ud 
SbtNI.hefo...,aUo,.~l.o<ol:2u .. ~,~~w,...,mWbt.,aldedariPt.uwl 
U.. .a ........... ,.. ulo~. B"'Uoer 1M lou *" nprded br aU of u 
&:bo'oboiUbQ-waUhourollr I>Oioalr .. u..bat..,nt.a..,Uot,.._ 
orpalu.Uoa rto'l"'' ll \.loo..,.. of • loa nor bd ~at u • tuellft aad • 
clo\I"'',.,.,.LScllotabolt.ahadhDIIt dlrt<S.OrNwon. 
CLOAKMAKERS, A TIENfiON! 
If you are in need of 
FURNI 'f URE 
COME TO US. 
We h..ve • L..,...., ~ froon which )lOll may .. I.e~ 
A"yt/loiq r- Nu d 
We Soli RetoUI at Wholeale Prien. A. Our Score b 
l...oero1ed ia doe Of&cc~ ol Local9, we'Wll pto)l 
Spea.l~ ........... ofdoo~U..O... 
The Buli ww...Je 1111 Rdlil Fmme c-.r 
•1-ft ~A_._, N.w Yft 
!Pomt.n'l Tradt. Union Ltarut. Ltcturt. Count.l 
n, Wo__.o Tn .. UoiM ~ 
of Ne• Tot' aan""""" -•nol ~ 
~ ....... rorlbowt.o""r ... ..,a,I.O 
whldloNU>kap.ome.,btnudao... 
.......... m~oe..r-.~Uco~. -
.:ru......,t: Allcla- an i>eldat 
U.o Wo•n'• Trado Ualc>A Loupe 
Club H-. !47 WJci~o anaM, 
Ne•Yorlt. 
Pauline NtwmtJn to lt~ 'IJtlliratt 
Sa/ttJ Stondardt ;, BaltimQrt Sit~ -
lllul'aaUMNo......,, olUotNow 
York J'olat Board of S....IW)I C.,. 
lrol bo u. ·-.. ·• ,. ... "" bod-Ula, wm 1•~• ant wull, ot tho ,..._ 
fP!Oil of Dr. ~~ ll.. f'rlooo, Uot dJ. 
nn.or ofU..N .. rYorkBoard,for 
llolllmorotoilnU~Jcat.aualt&liM 
olWio&fdrotaadnUJal.btBaiUooon 
eloo.koll.opa. 
l••ih btrt<olled lh.ototo oooo-
fona<oattc-DdNbraaumbtrofwo-
mu'a d rjc bocU.., lilt nloa, lllo 
,...ot .. toonn,aadnproou t&tlrHof 
To All 
U..JI&Iti._Cil.J'Gort!n-\C. 
hwWftb._o,o ... ..,. ....... _ 
U..Uo•oltlleH ... Yoril: o~ 
Uoahodkmf ..... Lo~. o. n.....,, .. ,~, l .. ...,,,..., 
O«oiMI•HU~~Coftiolo_,.jtal7....,. 
wUI M WW •twhl•• delalta ••II&I'J' 
otall"""'owUIWodoptodfortlle loo-
uliiMiuotrr. ' 
Dr.WUU...Hu17BOwonofJ'o\u 
BopklooUnln,..IIJIII <UI....,. oftlo4' 
....... 
· Embroidery Worken. Mi-:.ell...,eoua Cullen. Roin=oot "l 
Mo.k,.... Waiatmak.,.., Lt.diei Tao1on. Tuc:ken. Pluten 
...,d Hcmoti1ch.,.., While Good. Worlr.en, Cuatorn Or .... 
mak,.... Ooildre••• Dr-. Bathrobe and Houao Dreoe-
moken,SaleopeoploOUidButtonWorken, 
' A BIG MASS MEETING 
for all Unioft Hid IIOft·IUiion worken will be hdd THURS. 
~~J.~~hR!,~;,'!,2d\~~~J. •!~•;n;:•k. m C~ 
IT IS THE. UTMOST IMPORTANCE. 
fo~ overy work..,. workina in lhe. abo•o tndH, whether 
Uaion o r non·IUiion. to eorne to thia Mua Meetirla u tho 
futurowolf.....,ofthcworke,.wor~inlheoetr•de.will 
dq>aodllpOIIIhloli\eeti .. ,. 
Tho fotlowina Speaken will •ddreM )lOll: 
MORRIS SICMAN ABRAHAM BAROFF 
p,......, ""'"" I. LC. W. U. S.C..T.-..... I. L C. W. U. 
LlnCI ANTONINNI SARAH CONBOY 
Soc •• To-... ~.!"-••• .. _ S...-Ton .. ;;;.!!'"" ... Tuo;lo 
SAMUEL l.£FKOVITS 
GnoooolMo~>&pr .. o ... D;Mrie<C...ul 
a..;·-::::;..~-=;~::-~y~ 
Do Not Forwctl \ Be On Ti~ Rirhl Aft~ WMA:I 
OISTRICTCOUNCILOF'niEM. T • 
of Creo.ter New York. L L C. W. U. 
""· Ck--l "'""· _, ..• ~~·-:~::,!~11:.:~-.:.: 
•rikr,lrill .. \;..e,oMrlnaflt&- w'bldo,_lttiii.Jool8e.....tu\IOUS.. 
Mttli" t.'l Thanlt Louu Maeeto 
"'~Wlooot lo o.od h> Modon n. E .. nUro Board of Lou! u, nHiaUooo: ••t of 1111 .ulh, be ltU..nh"' - -n11llleratu .. o-.der 11oo Dear Zd!Ur, J .. tlc•• I Hat CMrlpM7, o4optd th toll<>•lnr 
World PletioD.." Mr. Wood wilL :loaa. MIU!aH)t aaol t.dln' Sua• lbt WII£U:AS, s,.,u,..,. LKioJUaio, aEfiOLVItD, 'nat t-oJ U .,._ 
dlo lllo nbjoct ' """ 1M olewpolat Worhn' Uolou, at II& .,MilnJ ... ld .., • ......, , of Local 113, ln\oon&tlo"l pn-• Ho oloop •PII'f'Mi,olioD ud 
of U.. oodoloclot ond t<lnllllo! d._ O<l<>kr tl, ltu, .. Un1 oo a npon 1£11\to' 0..-ou Wor.on' Uoloo of l>rotl\tf\7 Uwlb to B...U.O. l.oulo 
=::'.""~t!:,t\l:.~.- ~';-... "::: ~!.':~~ ~-':::: :,~:: ':*U:~ ~~!l:'tJo:,; a:: :e.:,llr.,=~ .. :~: ~..-::~::.·hill HIIYt pottlc\JMIUcn la 
~~~'!u.~':i ~::: •. ~;::~·c.~ iiiiii;;ii;iiiiiiijl=-"==.:::...:=-==-'"'--'--'--"p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiO 
:..-::~:~·!:=~:, YOUR Our COrner on Filth Avenue 
~=-o.:.~~~: ..... k.~~ 'IITERIATIOIAL IIIQI BUI 
=~ lbd will --• nju- 2:ht Str.et &Dd Fifth A•en-, NeW York 
.u.tloor -- Ia llooti&J Hn\na 
..,DioeP..,..,.IIIIIotL&onB.Gu-
nu. TonUr ... ea~-. .. .Wille 
Drmmalun Install Nt.w 
· Ext.cutJ1Je &ord 
(c..tl .... t ... _l) 
LetT ..... ey 
SERVE 
Y .. aHYeur 
........... 
TIIROUGH 
YOUR 
BANK 
per cent 
0. All 
Special Interest 
~Accounts 
ALL DEPOSITS ·MADE Ul'lllL 
JANUARY 20TH WILL DRAW 
INfEREST FROM JAIIUARY 1ST 
BANK 
Hours: 
Monday, 9 to 8 
Tuesday, 9 to 7, 
Wodn..doy. 
Thunday 
'"d 
Friday, 9 to 4 
Saturda}-, 9 to 4 
MoaeJ For· 
warded to AU 
Parh of the 
World at Lowell . 
Ratu and i• 
u. s. Delon. 
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. II Tile 1P ater Power 
. , DL HAUY W. LAIDU:II 
of LllfJ< and lnttrnational Under-
standing 
IDu,!kabLeuU.ofeellDrlo.lll 
' ,. .......... n .. LI.tnuof~p.talloa, 
= :::· .;..:.· .:·=::..""~:! 
eoWdantrrea<b k.oll.aolto•or-
... k-. n -p~ow~,. The-. ... 
cl•rolta_,..lOO.OOOiahabltaato, 
kt tloo Uoca .. of •a•ben eyoot 
ale .. U.. di'Kt of o1 .. , wW.b .. , 
..... •ohoulll-otlooobo U..a&DJ· 
ol4eol ,..ttll.&t.UUbooor .... ulto 
~IWMildlap,aadll.t-••· 
... ta. s ....... llne4boliM•Iobt 
oftlooS.."'HUio.,llu ...... ono•,a 
oilatopea Mok,t .... w~kb..,..cq 
:::..~~~ ruoaoU-aet tile \•- of t.bo 
Nut 11 1M ''"""on4oa• ••• of 
u.. eon.. ••. ol•ldl1 ~Jar u.o 
.full•all of U.. E•pl .. n<i tloo 
Cbrloll.o~ pttMcolloao. Or ..,, ••r 
, woadcr 011 ucl on In U.. Borca... 
Gar.t.no, IN tln U.. wotdiU..t..,,... 
'OI•o u .. iD tloo •Idol of ,tM dtr, 
''"" .-ilM• of U.o rr•n•n• of a 
IP'•~•••IIOYal t ... LIJ; or \hom••· 
oole~~onl•o.atnofU..-orand 
rru.tao• "' U.. •tdle•o.l chrdl. 
P...Upo, too, lht low w..,, blc 
_.....,oa4tloo.nbroku n,..,...ot 
t~~t •J .. ollr aMu,Mipool'•to o 
•- •t•...t ..... -. 
u_...., tbe tltiaor !Mt ko"' .... 
Aftu, tho ,... •M, o\ U.o tbM whm 
Cllriot•oo••ltnnHdoflllth..,. 
whopr11faotdt.'MtM.. IaHilroopol, 
..,itdkoowU.r. HI:!. 
W• ......Gtn<L •hat Jfo WOitld oar to 
•II tbl& llldod rlot)'-lle to wh..,. 
ob<pllol\7 ,..Oft! lBoto lhoa oiL 1M 
.->Ld llllloowotldl 
~.!.:':"!': :;,:.,111;-~ d ~ -;:~ ·~~: :.~.:: ~~ .:~o:-;.":"::.:.'~0:::-w-.: 
'l1le ..... rf11l lep......., It aakts 11 olmbr.arlr le,.-1" 1a tlotlr -.Apl- n1ia -· lioat•~ot plot .. .- 11; brollcht 
p!JoodbJ'tbotr_,._ 11ooo1 §!I .... 'l1leno II, f.,. uo•~.u.. to•blotl Aollool«<dowJ>l!!loU.. 
lleht It t,k,._0 • u.e lalerior 1lf U.. "S<ala Solita,~ or the S.uM 8t.oln, ,,..,.., 1 n•••buod aU 1.11. atorlu 
<hr<.~. n..-Ecpol'!ro!Uotlile ho --.y of Cllorlot'o ,....,., tel lbdrudoftloeoorlrChrlotlanowbo 
8ulo11r, 1.11. VlrP• aDd U.. Ap<HUa; Pllat.o'o IIMIP~<nt.oMl. Wo wouW -• thrown to tba Uono for U.. 
1M Pldool ...,.,. .... u.. C...f-'o, ...,. _, ollt! womn In tholr pm!lenl!ol • .,.....,,..., ol Nero on<l hlo follow ..... 
<1-...1 · In o bolootra.lo wiU. olPtr· ~.,...,. op tH otol,_, tlle!r ,_ A qiiMr fotllnr !hot, of o\&ndtn1 .. 
nLM ..,.cr·IMimln• lam-'1 Uo!o lllo onlr ••J bo •hie~ \lotJ "'"' be U.e opot •H.n oo m~~tb onldiJ, ,..., • 
.ttn•.,.•-llzot.loo \hat IM'lthu ooonded, Tolhildorpllrrbaofrom ferLn1, mdur0,... ud r;oq,, .. hod 
W...Mr ..,o.erwooopo.rftto....Uo oUfta'the...,.ld-•t.o,.,.r- beonu.hllllled!'111ealuoftbobulld-
illlotbol"to1Mtofo.ILohordloo. lo Uo.Lo,.,........A.t'<ln...oLflht,l...s.od l lor bl tn .. od011o, nd oM ..,.d 
..,. ot tM ololot II M!d>ad ""..W• Jo o...U... ol tlot •h••"" oton.dotM ot.o.\ boor 1M ol>nt.o of louPI.OI' 
-J>Iota---tloo pld' 1lf tbo Mo.dcl....., 1--orlol ItaiM of "If-.~ lo7 •'*' tlot llooo wtA ot worlr.l Tilt., 
....... ldoht...,.lopU..dud CIIorilt. Kicku!A ...... The atnt~,U.. U.. U..,.,..., .... ,ru..ota~W•henoo 
A ~.._ rt.otM of Bt. P.wr, w!Uo lt.o *'"-'""0... ud 1'0"" of \loll t.... •1lclt tf Uoo "rld'o draaa 1w1 boa 
blr 101 ••"' oil' fro• -..LoU.... au .-4 61'1" .,. ..,, ~rtlll u.... """" '-U.e " .... wM .. u.. MW 
tit-. ,_.,..:.._But -.,111 of 1Jo1i. aa='~~~lu:\J'"":;~IMirtMel- W.0 ot nUrl"'l Mtta.d o HeM wall 
On!, ooo .,.....,_ ""' Uoil ,._, , .. ,._1 ,. u.rtro~,..._. ,,.. ... ,. .. oojfta l Bo" U.. ••• w-. 
u •• u ... ~Ect.*l "· . .. ...., ..... •-t•• "' .,.., ... r.t IJ!.o-. .,...,....., ~r .... .., · 
.:·~·~JU.o;t,·IHI. 
"A.~Inlatol7 J' I,OOt . llld..,.lrlool l nlledtbtU..ftrotpl.oaofafl7_,· 
--.,Ito Lit. Ullllotd St.atoo uo .. ., HI..,.. hootlt•t.d aa r«fllt17 u tlorte 
~-looot.tMnnpoof.,. • ...,.. -IWl ,_nap, the npW 
-~t, H -.u~t at 1-taat. •l'f'UII\ '. of ..;....,~., _ ,., !N~~ 
1t1r _...,._, ...._ pt&WIM· ' •iU,IIe "all ...a. ·~- b a tallula\!"" 
.._J ... .....,w.-..."r--Mt- o(U.."'a..-etcooatnct~>W""· 
..... . looMaM ..... rcn- -n.loolo .. p~ermoatla•n-ac\ci&!I.Jiaof· 
... . ~''""'"""'.ru..~ ... (edttd&J', 
.............. ,,. .... , ....... ,, .. ...  
-~ 
. -. .. 
,_,..,. l.o<ooM. Uol..:t • • ot- ~
aoW...- (,...,.,J --.. ..<:Ilk~. i n. ~ ........... :~~~~~~-~ 
CI.U.Iq (..,.n-o) --1-ftor Yink, N. Y. _ A,...l. Clotlililr Wo .. on·of 
· ' ' A"'erieo .... __ ........:...._. 
Clo~ <• -tn'•l __ a:,"I"""·Ohlo ........ ~==~ ~~- -~_::'~ 
a.chlac (w..:.u'o) --Ne•Yo ... N. Y ... ....Jftt-ono-.11 1-ti"' Carmi..t 
• ' Wor\tn' Ualoa .. -;..:_.,. 
' .c.n.u.. (1-) ._, ...... Senn ~ton, Pa, ol ' ,_,,A,...L l:a<:o Oponti• .. 'or 
KI...-Wa.N. Y. _,.,Amtrl<a .. -----
HaU .... C.pa(•lol.~) St.P'ul, llillaa. __ Uolu.! Clot~ Rat 4 O.p • 
RaU aMC.,..(•I.U.); N":"'Y'ork,N.Y .• -~~~~-~~~ 
HoU &all Capo {dot•t- Piollo~plo;., Po, - ::.*::! ~~!!:. ~~ 
HaloaMC.,.(olollo).Ct.ltac._ m ...... ---;1=~~~-
Wall P'apo• --~~~~~-="!:.:~ 
-n.,u...et ........ ,IW'I'ort ... INI_....,,.,,.u,. a ttfDdaatapM 
Podl.....-loacnoM••'--* ll•o....-cllfwajMo. 
:::;._ S.:: :,::._~at •a- ~~·=~:::t~:::: 
-n...,._.m tlftct J. u.. CW.o- . Urtlr to 11oo _.u. tnolea<o<l>cn. u.e 
~=-;;:..-:::;.:.:. ... ,~ :.:..--;=-~ !.~~;.~::: 
• ........,*" -w t(.toa~t -- a ......,..,, loat mtnut to 
..._U..,....-1rica.~loto- a,......,.loeU.or:IDkltrieoouod4e· 
~o(thaao .. al...-.lor,colt .. taaal Y01o-talft.U.trftcl•-1 ~~eu­
_,..,_~t loU. alo..-t ,t U.. a-r- poded Ia lloo aeor lulu~. I a U.. 
.. '"'""'"""- MMtelU..-nda -ati<at,:.o"'~....-•IMpM"'.aat .. n. 
: :~ ,-;.r U:."'=:: :r:::.~ ::::::...:"'-c!~~ !:"':: 
:::!.':,!~• ""' u..,. Mp ,to a ttate• =.,':,;~nd ~~~~.: c;,:::;~!:;~ 
In-~- U.o I"""'""' fund lo ............. .,,-._ n...e •~ all 
,.olalo.ia"l "!>1•17 "' the , em)IIOJer•: ., ... or lou paternallttic!lath~lr ,... 
!:,;!.";;. =!:w~Tu...a~: :='~~~~~ :On .. :;:t~ 
Th e Bntish W ay In, Egypt 
Ell'lothun<lr011andllfiT1U"••o tllaauo,. ... or•h.ooof ... '!ii,..,f,.. 
thoA.,.hor,dnady WiWamU.tC<>n- ttrnalltlail hlllu~n<eoofChrlstlaaltr. 
qu01'9r, lM b\a-UI<k tllftlan of Nor- of u lnnlt.leo, a ( tibntiu, of ort, of 
mao<lr. lookt<l .. ......,. the f.n,IW. aoperiorBritlolo<ohur-o. TloltMtUI-
Chnnrl rq-at!I IGitboluuodN"'or-ool para.ltl< rlcbtlla>tlo.o"'"'"b,..;• ... 
.oou. .... no• c\llod Ea~and, wilh t~c lh rilht of tho oluork to &IIJ, tbo 
p<~1k HnU.oMo of a h...-rJ Uoa, -·• .. 'ldo r 1lr.at rulu be .. au. til< 
lrillll In walt, readr to Mlu wh.at .,..,, u• ~o•n o~ all u- whltll. ~ 
"MI""PH 10 •\Ia. Eq:lod loolo:t<l eanfutoahJoJo•l. 
,oM. and oosr. to tho "It' N_.. Now,t•lllw.I1<0telll.lo~idRo para­
brutt-J"'I u a wqo ala"" chi ld ahl~ ri11kt of .,lcllt Ia notlo...:t ;,. • 
~~~~.:t~ll =~~Rt~~~ :=.~: :"~111 ~:-::~~~~a B~~ ~~pe~ 
Tloe ""'1le el I NI - • ,-tpt· -n lo"' Ia E!!Jpt t.odoor, with he• MU!o 
fourht: oo.d ,..lllluo. the. 1110nlld .. tanltt.llutaafftrhlbi.-,W..o,po!Mo 
i>Ka- thr"o .. n .. "ofEroclalld.• .,.. iloaMbo,"'Fh!aoruns.huP)' a r-
lle ,hadorlcbt.aperh<t rJ,ht.tt tllleP)'oNi oU tlseatu-P)'Ioo"er 
thio rt•l eoUto, ~, ....... Brl1;.k- hlaod-o,..k!nr lhln t for prollto •e-
E .. .,;.,., ,,.-.n~.. His rl.-ht ••• "loped lhro~rb lh<! unturiu, Jool~ o 
fouiukd oa "'""''the 111ltht ... r. ond-ntOIIdoborJOOrnitit:lroorrl,oL 
~~~;,\';: :;~:";( ",-:~•I~:~:~~~~\:,~ :~• :~~~la:'t,;~~~~u!:o"r01u~~~l ~-:.: 
the rifbt of th~ Iron h .. l, thr rlrht the prll-oo!Uc rirht to"''" br "'i.,kt 
to -••• • .I•~' "" •'-""•· On thlo to l>old and roh hr mlrlot, to rule .,.. 
hui.o of •itrbt. Wllllom. the new ruin or rulo aNI ruin bJ mlrht. has 
"~.,.,.,...of the lovolr rul ollatr, otoodll7 been onorted oc• •-ti«oi 
p,....Hdedtoparooloutthouuntrr hr Drltoin. J(jllbl bJ"'if:ht lttl>o 
tohlofrien .. Lanl'l'lolo. Lot•Tbat •ode..,p~e. Honee tloeLI..,..of 
an4 Lonllho Othoo-to the111 aNI Not!onoll ftouted br Britialo ata\D> 
tbei r belto •• dof•nden of blo rirht mon. Ezn t! Sodon' "Ia C .. we 
ootonr .. tbenow oworlllofparaaltu tniii"-Jut.OloaroJGo<l,........ 
loodaull'lcl•nt•ro"'o ... o""al nc<O al...,ourrlchtoftaooiooandlooLJ. 
b-op up tho bid' of thoo\r rll:hta. Oa and uJoJ. Ttolo is our ~odo. 
this boolooffti!Jbt. ohc rlitot of ·~- A P••••'""'• c. .. 
tari0<1ol..,~riallNI,..11'-m.S.otlond,l Wkoo-rordonttotluoowa!leooto 
Wales ao.d lr-oload .oloo "'""ame t~e tow o! tloo tuad.am•atal !Wop ;,r 
rul .. tote of ...,., .. ,...,...,, .. b"'tal ~latorr caanot andentaftd &ttlaM 
and bluohlo• i.atema U..,-ol th.lua. In EcJP' •nds..doa. Foo-doeo 
AM U.. paT&altk p..,..n, of thee 100t p farln 1>11111117 llefon ~-u.r a;.::r·:~:~::~~3L;:!1~ :T-!::=_:~~i:2~~~~ 
•orloo'"' t•••rol pawu ~ M•••· '-• l~l.ud~aot -~,o U.. ......... , 
eN"otnu a,.tu ... ean4 t .... bo ..,e oftlwupe •• ... tofthoo-silk-htted 
Kto-loan• U..<:ba .. h ... U..preot Brltlolo oo -~~- TH Britislo 
Moat their .. ~red pro~r11 •!clot- M.,hlnc plan ..,....,, o••• the Ecn>-
""I&Of"i""UaHtol-•doolrhold do.,.,~oleall&'lotM~'a!DOk, 
oro !.heir laado.,...., tho ll•et af the readJ to rip ~lo •lelia. • 
•otkeNthaoabunCTTt.lt:trltln. ~oaddeoundolhotthe£cno­
eliuodtoteuaHddqbloodfrom1he tlalll-•tb&l~doho!T ... ttoe 
U.roat ofo ot,....llnr doo. to toh water from 1ho u,., Nilo 
Tbuo on the oodol -parult k i>oolo to on "unllmlttd utu~~ f~r i~t-
of ml~tb1 ••• the Bri tl•h E"'plre lo1r oloe to,... part of I ,OOO.IICIO 
proudi7 Miltupthrourh Lon.-. Lon1 oquor~miluofoolloul&r~.._ . • ,o.t&l 
eenturiuofrapaan• ru!nofthoH lrtlJ:obl•oroo•on tlo.ont-l•e tl""'' 
:·~'f.~~.; I:.:;: .. "'~~~~~~~~~ ~ ... :k"',~. ~.,!:::'~;·:· La~:: 
Th io lo 1he Enrllob war, 11>o prou~ Nllo be nol~~o~d U• tba UU~qmont 
"'"' of 1he prou4 Briton In !.hit our. lo•k of walor. En.Un• d.,...., .. U.at 
own twontloth eo nturJ aftor '"or~ t .. odono •f d~u•lon of th lt whole cal.fcwr fall tho Clo'ttol~~• ...,...,., tof .. lot7 Ia oU.or nopoda. · rn adcli-
::O"!!,"~•:;r; ~ ='.:'7~!~: ~~:".:t ·~·,;~~~'=,:0~~ durin&: u.o ,.., n._ ,..,. ... ua ... plor· 
try ~: Ill tM bUn an U.. MN tloolr-.talleN ..,U111t ......,,,.,. ......t !r>Mnnta Wllo M;o. ...... Int ... 
matter bo ~uppnood lhnurhe"t 
•;.,Jptao beloa"hurtfultooN .. u• 
Brittohlotereoto"l Enaland •-•• 
tbot all EnPt.lan olllo n aNI ~ 
llan..,..,.unlto!nthoSudaorotout 
of8dan.Eurtondd..,,aa<bthattho 
F..-,.,u. ... il•~ up a lai'Co part of 
tholrprosentoutooo..,,.andparmil 
(Hb,.hto)fu..,orel..,paoloou"'e<l• 
.u..n. WhorN U...... &N jobot coa~- "'"' •IU...t OrT&-UW •iU. lloo ,<tuoft In he M&W- WI....,.In. No• 
kilo.,. m• ~._.nd _""'...., ,.,p~,.,.r, Nt t~bo IJ'pe o! ..,....,p~o,. Yo .. , PniiiJ'I• ula, lf.....,h....,lto 
I~ · .... ._ o( tile two partlao an ~t luara ... lo.u ·-..,....-.eel YUr .... Mi"'""'"- It It upop.od tluol 
-'· •itlo lilt~~- or U..- l -Ilt!• Ia U.la nounttJ aM -• to oritott.n In U.lt direct;. ..UIM ....,. 
., ... , dothlnr 1,.,..,..,. Ia New YM ""' .., tho ...... rrHe. Compui&Grr U..ud, an<l lt lo ""' Mrond lloo nalm 
.n..reU.eeM,Iortnloa...,orfft<l'a.,..,..~tatiN<rralleeeotoblioloeclof-lhlli!l,th.otwo .. ....,wlllonftlu• 
_ • ..,,....,..ltot ... pnnnt.t "7Mclala'*>No...cu)'et~o .u,....,,.~o(pboot..,..pto:.­
U..~Wftklr~•~•re•oU.. fMI.lot'Mno...._.loltiJftMarioloinr ..,..,tl>rla•uther,.. • reo.calnot 
=~ :!.":: .- :"' of ~~..;.~ ~~ ~;::: ::'~.,~.:":".! :: ... ~-17•1•1•1 
u'~=-~· .. -:::· :.oc: ~ .. ~ =====-=--'-"-"-==--'-====--
• IIIJ,ru-IW....., forJW ... a 
nogi-;W.OIAttt, aJIU..Htabllolo.-
-"'-laaniMab7 .... ~.ow.l u a 
. ..Jt. au uootriltaU.U looillr 1_,.. 
.... 11U worbn roeolvlo&- INadlt.o 
t ..... tbo - fD ... 
l a...Widoa,tloo n ..... ,Jou6if-
~r ~=n~•PN-:;.: :".!;":. 
lito, leloetllof IHMit ,....W, oroitJ.ow 
,., ..... .._, ..... ..., ... boaoflto ... 
,.W, •• .. lint ef. untriiMitltou """' 
.. .,,, • ..,laltt .. tln • otall.o. 
'Aao..,ptor,...,tucka~~~:•ll...,.t• 
t<ltllrol ofU.. IIaloootalot&ln"t..,.a'l 
•10\bU.. l:whulfJ' In Chlca1~ PI! will 
.. lotl•tltomn'ao.,•o•en'.oc\tlll· 
1...-llodw..Lo-IHiaNowTork. SadiM 
::!=:!!:; ot':~~r.':, ::_ I ; · ' 
r.:l::.~~:=::: . .. ~ . ., ... 
11-or an<IIA oll•lnatll\a •lldl.t tU 
~!:~.In ~a;rp:r"'or~hB~~n~ 
llmplrU.e uteftlloa and:ololftlor of 
the lmpariol parqife·o "'*Uoa Ia 
:~u:,ootoka o ftrmorhal•a,.a•io 
Tloe8udu <:oLtonro.uatP)' otlrKto 
the lrioiohnpltoliolo toi&I IIIJit .. . 
tho Britljlo hies atln-ttd Witliuo 
.... c •• ..,. .... ue ~ ....... w11 • 
1j.omhooltte4upon"low aa;lonl .. " 
lu,..,._,..bd.,oar apatrlo t 
·~.,.. ............... or .... ton"talt. 
" l..awudonler"madoloro,.a-
nudorl•ftn•forlhotaaro...Sor. I • 
addiUoa"'lo•oadonlo r !Mma. 
nudorM•••""'•IIrdMitbe,..uP 
01ufl' I~ "p""'uee 100rolo." Tile ht-
temotJonol JOOf&llt~ bo&ri~ll•lloraool. 
t word lnon•hond and o <n> .. oll4' 
pray. .. book In tl>o other lonolo ... 
Hntiallr dltro ... nt. "'""'"'·otter 
nOroa~._ ../ 
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EDITORIALS 
Bnldu, tllen Ia hardly any nal ground !or flahtinr in tlul 
preecnt ailuatJon. The demands of the Union, true1 an~ of rreK· 
importance to the workf:ra, but they are admittedly fair and 
juatl liable. The dreu rnanufaeturersthemaolvet arree In priD.o 
ciple that the piece worken oagllt to obtain a ruaranteed mhll-
mum wage; It t. only a quution of li:dnr tlle aMOunt of &ueb a 
wage, and tlldi, we honeatly believe, can be adj111ted without 
friction. . · . 
It atanda to rtuon, of coone, that In aptalllnr of a miDlo 
mum ware the Union baa In mind a wa1e that would enable a 
worker to IDake a ltvinll' in accordance with AIDirlun UviDI' 
atandud.. We have a miniiDIUD. -;ale In the eloak trade, ud WISHES FOR 1fts !lore urr.\ty, mone .olidarity, more. undentanding between 
lou.l and lou!, betwean the memben of the union and tht uniorr. 
omeers-thle Is the moat fen:ent wish we <:ould offer our mem-
benfor the NeW Yeu. 
:rn,.~~toe:';!~Y:O"'~:~~~nr::i~t:.t ~'.t~r:8!Z\:~,~~ 
la, thi 1tloaktrade ~.etv.nJI'f.or~or;erlabor., -., , : 
·-' .. ....... . ,
' h. And akve all-let our memben l~all"''' ·not to be too buty 
~~= /:1!;'~.!'::1t~~~~ea~~ r:::~~~~~o~ :::/ ::~~~~ 
b'e too late 111 condemnina:. Deltberate canefully, In partleulu, 
:;,!~::~~:~ib~:a~£~~?!:niJr!£~t,~~: 7~: :::;; T 
mal11 duty Ia to ......,, tbe interute of the membe.-. without di&-
tinet.lon or d!Kriminatlan. The Union hu no favorite~ and all 
Ua~~~:~!;U: ::!:~:'.::.n~l~n~~f:eo~~l!~.d~~,U!;'ft r:.ra::~ 
ootaldet ever eou.ld Injure it. May they diu buM them.elvet' of 
the fdea that th.e,. are the Unlorr.. For aueh atoltr• ' Fren<:h 
klna:onee had to pay ,;ith
0
hi4 ~ead.0 • 
~Dllm~~ r,!l ,a;, uo;;:~_ei'::O.':~~=:dr.7e 'i:~::e a.:e:r:aii~ae:! 
to deal with the nduau,.: The 
lilltolerabll" Jona- a ted: 1the com-
petition bi!tween nt 
i~~!~~J:~::c1£f~!§:~:1~~.:,u:~, er:a0~'l~~;a~f tct~! 1 
Let 111 ~eue waiting timo on petly, undil'nlned "pc~lltlca" 
"Within the Union: • We can, without mu~h eftort, cut oq'~ the r ot -~~~c:h~~e:~!":!~ti.'!,~~~ f:~~~~:~·- .an'd make mol'l · ~om for 
Let ut all , memben and leaden; ttop lhiPklna- of pttia.l' out 
,~~~;r ~h~~~rou;J!:. u)~o~::d .. !~~~!' :r::~~;e :~r·~~~rd,m!; 
union memben, will S:O" :e d~ublt~ an~ trebltd. 
our ~~!n~b: .. ~e:ai'~iJ ~'fdi,e~t:fv!" a~b~,io~J:.• f~::u~~en~{ 
tobenentatthe u:pei!Hofourfellowmembenbuttomaklllhe 
Unlonaltrongerandmoreeftectlve wu pontob11nentthe enUr11 
ctrtranlutlon. Thill can be done only If we keep Inviolate 
::tn~1~!r~he t plrlt-or 1ollo.larlty, un ity ell!\ aood will towe,rda 
THE DRESS CONFERENCES 
al)d :h~'~;J!y~;rfna~:lld:~•[ndu~~i !:tN:£" .J~:k ·.:~feb! 
avert~ thill nar. Our policy. at known, Ia to avoid 1lrlfe 
THE LATE BENJ. W!TASHKIN 
Few of the older mtmh11n of our Unlo 11 In this city in.d 
el.ewhere did not know Brother Benjamin Wituhkln .who died 
Jut week In New York City. He wu one of the plon·Hn of our 
ora:enlutlon, and all hie life remained a true friend an·d a 
•launch IUpporte r ofourUnlon. 
Wltuhkin played an important part In Ute"' lite of the 
Walttmaken' Union, but hill tntereats were not limited to ttu. ~~·!o~!Yit~!~ aW..d' .!.!1~:-J:fe'ci1 ~~n! i1u!~~ ~f1~!~oj•i~o_: 
lhelutjublleeconventionofthei.L.G.W.U. ' 
Ill wu amodettman,keen, aiDiableand a loyal frl\nd, 
He Jeavu • holt of friends who wlll cherlah hil memori for 
manyyuntocome, 
....,., , .. ..,.,. r.; 1121. ~ I US~.I C B 
_"The ·womin's.' GarmC:nt f¥/orkers" 
ntftt•ortr.nwltlltntbe l.l.O.W', 
u ... li;Utateo• -kea-u..tr 
,......,w .. oruorlnJhttM<Oil&"-..t 
liMn au.llelutl7t.oli:tn notlft ofl11 
th!a book. Tberare,ho•evtr,quiiOI 
'""' -...W-'a c.nn.,pt '!YorkenJ A Hiatory of th e l ntlirnatl--.1 Ladieo' C.nnomt WOI'k~•' ~nr. A«ordlftr to the ~!an ll!ld 
, U.,._; Br l.euia t.e.iae, Ph.D-Pubi O.lled 87 ~· S. Huebsch A Co., New York :-.::.~~ ~!:'~t i:u.:~. u~~ 
liJ .antrohJ.octlontothatltloof 
Dr.lA'I'Jae'ovoi"J'ImPOrlonllaoklo 
nll4 Ito IH•th hllhotllflno only 
onh,.dl<l""teldooof ttseoo"'ota. 
'rhlllook,lnfaet,dtalaDotoni:J1ritl:o 
tlt.ohiatoi"J'oftlt.o......,eft'o.,..,....t 
ororkeno~aadkdrorthe 
,....,urJuofeeoatoi"J'UIIokrt.lo• 
iltaaDOrof the J.l. 0. w. u .. \Mit it 
lo llhwlooo a hlatOI"J' of•tba whole 
lodlu' pnaeot ,...lr.l"' lodlllti"J' !11 
whlcb' Uooemplor\rwllllouldbaluter· 
aud notk•th&n tllo ..,rken. 
The, the book •N writtou 
!Vo,.Joootfr<>mtt.lpOiototrin' 
at the worbn. h ...... to-· 
~:7:.~::, ~~~iE 
i:entamon.ct.hemllllabtleamton,.. 
' ~~~:t~·~~~f=~ •llltteriJ""dolmoot..twa,..w~tbout 
--. 1'he7 mlclot oliKoYU, fw 
luts.nct, t ...-tl:olabiotorl'oftlt.o L 
t.. 0. "· u. tho"""' ........ that 
. tlt.oeoUraderol-ntofU..or• 
mon'a......,nt i"d"'ii"J'wltkb !. to-
ti&J one of Amorlca'a ble«ot lnd,... 
trlff., huheoajJn&tlJ, aC....lentcd 
I>J'. tbeotnon:loiooa. U..otrortaofiu 
....;.... ll__., u..., .m bd 
ovt. t.llatlt .W'&Ithil....,laoflchtof 
tiM ...... cu-nt•"""tn~hao 
e~,.:ss~:t~ 
~witlt.aUtbatl.,tltlq~7h.od 
wiC'O!!tplutt.helrpplpua ,l4im-
proratl>elr...,.lot,hoft,Mff'l'tbe.. 
.... a.:IIO&Il:7 contributed • crut 
...... \owvdU.........W.'-~ 
~~ .... ~··.,..._., ,~!· 
' 'l'll'i; "bown or,do .. I>OL •bjof .. , 
'ulooillot the ev•tenu of·' tlt.lo' looolt-
P•r ltloaot,aaltanoJMwoiiJd h.on 
lt,II' II.!Mo..,of U..woiMo•ii;tna..,l 
orwltoraonlr,butta aeoaalden~ 
U l .. t\blobJ.otorraftJoa-Dt 
-ll~~rtln•ourat. Jam ..... n....a 
tlrootn-talllJ'ei.U_kt,.ord.._. 
.a~~ ..... or •nr ot.., ......... of 1M 
l .'L.G.W.U.UO>IdrudtJIIobook 
wl¥f ~.,.,;.,.,.. pleaaun' aed'"""'eflt 14 
!Mtn6tJTH;butthotall...tD'oeloth-
IIIIW<irk....,do.p,...kanud.nothor 
bo<il<"""notfailtot.oli:e"'Plunce 
of u.. .. urk)o Itt'.....,. po....., wtoo 
n.ttdl• uadu• worktn ..,..,]d dis. o! tho\ do.J, a !&Ito! •llkh ha..,. hu.,...,.trib•ttdtott.IP'OWlllofU.. 
u•n upo .. nadi~r It that U.. his. quiU.td blmOflf, I bolle••· bener th.on lnttrnat~nal, ht the aut.hor """' 
lof)' of tbo women'o ,armen\ ororktn anJOU who bo ntr attomptt<l thU. 1-• al•ht of tbe faet that all U.. 
andtl>elrJ!cbt!orbu ..... n••tand....U IOiokbe f..,... actonlnthU.hlotoi"J'&..,onlrU.. 
ofllfaandlaborloafteral!tllelr own Tht n..t.er "'lcht br thla time PTO<Iuct.oof tha Lal>or"'owmeftt u 
"t;to::~~ ~~~~~.:·~~":~o ~::~t •::;: :!:' .~J;;'e;!"":.,ot,! ~;h;~:~~~~:":~yau.:'~::!".:u!!: 
book eoJn.on !alth111tr, Oltl' wbol<o frontedwitlowbiODhe..touttawrite udabltoa.;hio.,._otsarad"h 
Labormo,.montfuU..paattlllrt,' t.loloblatOI"J'. &ulllmlodU..tmoat t.lla~Hlf~oft.hecrut-• 
"!lortrr•ara,..,dltlothonfo,.. oft.he,...tcrlalwhlchw.ntlntotho Andllbatnaahlotoi"J'thialoooklot 
utltld to a .far snater rudl,.. mo.kln' of thlo book, "PtclaUr Its not • ....J ..... of llle o(9rlea of laliJ.. 
r::~~ .. ~:. :'!:.. .. ,.':..::~:~{;!,!; :::~,. ~~rts, c f00""!:! ... ~.= ;~·~ ":~~e:·~~o: .. ~ .. !::: 
~n~ :,' ~;. .. ;.~t~::l~~n~ft~' · :~'::.-: .. 0! =t~":h "':..'::"b!: 0~':!~:r:11e~1:·l>efarht oft-
J...U..to,...biotorl'ofU.. L' L. G. j pro~edabooat .. ditkolt .. u....-. pattlallt7 ~7 •he11 ~de!!_& 
W. U. Qui~ U..untn..,: the,... pillqofelliato_17ofan ... dent...,._ with U.. lan ... ~ •lthl" U.. 
ollalofU..de~elop•ntoftt.al lato:r- iol:ltd >...:~ frri, blorotiJphlco ud unloa whlclo..-\lld b"o.k out ...a 
;:~~i;ld~ ... :-,,~.,;:1: ,:~~~.~~ .... ::~~.~~= ~·~ .. ':~:-':.u.;"~;:!: . 
lntolh~reuralhattr.,ro...tti. J 1\ · lo . ...,,:e.ofP,.oplewhoiootconl.&otwlth th.ot tbe outhorba<l tholll:hl ._.,b', 
~~!: ~~·~:;:..,~ .. ~ t.h.:~· !;'~~ .:!:!o:.:~o:C:r::::":':.~:tf~~ ~~t~~.~~~~~~~"::.• ~ 
coDld not t.. ~~ from 11>e ,...,_ ll>elr me•oriH .d<taiio of"'n ""''"" dea~orod u fu aa -'l>loo to r .. 
tro.lllfaofthalmm~nt..,rkenJIIItlnd~tndlctOI"J',&ndutof\h<l,.thotnlth,~leaof llloper­
la \.Ilia 001111\t'J, klo&' ll.Lf • auh- "'- bits of oon<kacript Jafonoa- Hnal.,...pa\.llla or an!lpo.tbl-. 1'0 
ol..,tlal part. ot tbla llfe arwl a Yital lloo to enn.no.t e conlnd"* and - penon&IIJ, at kut, IW. t...!De._ 
boMofltaftl'tel>rv. • ,..phi.,.JlrtoldbistorJ'otU..I.l. ttutmtnt of tlt.o.t uphou&lla lila 
'•h~t1;,';',::=;~~=t~~ ;::;~:; ~~rr.'!· ~~.~·~~o:~::o:r :::!~c~::; ~:H~ .. ';;;:~; ~~;C!:'"~a11 t!:o:.~ ...... U: 
bt.,tnoll\1'. boeu"a"donatoto.llrdll· to oltt tblo 1111wri&l ud pick the ton •nd mool objoctlnl7 eonoldend 
~~':,:'.~!;".:.~:::=~ ~::.~;:.,.,':;;::;:::d~~~~ ota~~~~~';:'!,;:J':":~:'!~ 
whkh .t.._ ,u.. Jewiolo tmaoSV.nta and .Uinr IlK ooly o( -ntJahmd portlalltr h• dlooouoot"C tba ~ 1, 
t. .-biM ,lntc bl, unlono.bUt .,_ ftl .. utla.cts. d'a!T. Tile rMder io ,....,.. ot ~ 
IM!otr '*""' factor, tbo.aplritl!oJ. the It ~...,UI, of cou- t.. ...,]n\alned ...,.. o!oJeed'I'IIJ lft the at .. uat' <d. 
ldnllatle. '!'•ill• whleh In lbt ear\J that the book 1o lhro~hout Ito kn,rth tbe o1o>7 of tilt! ....,..nt IIcht botwon 
daya ot ltal!iotoi"J' plaJ'I'd o,,III~D· J>Ormt.ated with the •Plrlt of, tm- • .,..hiiiN ••• "laf~" I am IIIN lila~ 
tial part, ln)l.l dev~top .... ,L ,:W- ,.,nonaltohJt<U>it7• 'J'healltlrorla, . all tJt.a,.rKI<Ipo'lta In tl>lo .._,. ~:,t.h;.;~~-c:':pbt.,:tlol~!•:,a= 11 the fo,..•or<i cW..o lllm•W be, r\nlftla,no..,.lter.of_wllat e..,op,orUJ 
uloo\o Mol.._ than the temporar7 :~~~~~!: :!~ ::::~:: ~'tr ~=;t-::::" ~~ ~ 
-'<pin lllllli...t, al'ldt"ullllo a f.lu... ud,rid>er llle.• ~~ ~ the-h?L 
marho.,.heeal•..._dll)'o. · TIIe allJCCI!Ill•not,......W.IBonlooller 
~~U...~ts:;. ~~~~::::~:tho~ ol~ ~~!:e:~~::: 
"'Ired lnotb.otperlod snaterea>piiUio n~or .lo with u,,. rirktn burt and ;::'d,.!-;-P:::...~:~N~ ~_.. ~ 
:;~~·::~.~~~~~.:"..t~t:! =~:e~~~~~~~~:::::: "";':!~·=:.:.:~~·~ 
tradoulllon_..,._.,.,.hoU,remalD· lnthelteU.NI'OU\baS..,a.,.......,. h~,.,.,....oml-laU..loo.._,., 
ed uookr ••• b>b..,ee of either the .... ..w ...... to ..._It that u.. author. tan ta tile endt 1VM .... ebldr 
==~ . .:.:'~'ith:,:!;{ !':."!:!o~-=...u~:~~~~o:_ =:~::t ':o.:!ttwZ:.~ 
A"d In ord ... to eh•<ldaiOI t.hi';hlat.orr talo\J .,.c. a pu>pllliM refk.otla' the .. .,. lndlrldllo&IWIII• ol Uola or 11M.\ 
ot U.. Jewloh tradeunlonlo.-,,· the vlewpoln t ofbutonaakle,tlloblo- Unlon \eedert 1;!1-.,.. qaoatlo ... 
::,o•!Ojl:~~=.,..:~.,~~~~: toft ~ ~O:te""~~;;"y"~.~f !t '";,';':;..;. =~=~,! 1:..'::":...::,. '';:~ :: • 
butho .. wbothtrwearanfl ...... 
app ........ ln,a-dpnotoe<> ......... 
lnour hlol.ol']'l o ......... "" ....... 
1teee-. l.hotouahl1 f••lllu .wo 11>to 
u......,,,..l'neUoeaofthoPnCotol; 
thoy e•n IUI'II a mot de•l about U 
fro" thlo bOGI<,and levnf-U.t 
&1\houlfh l hadtahnolr.eonlnto:tut 
In tba alfaln of !.he eJo.klll&l<~n In 
tha do.Jt olth H011rwlch d'alr, I 
h.ove"'q~~acolltldo!'lblo& ..... t 
oflnfo ... tleft&bollttheprO~ 
fn• reodtnr the th.opte,. .....,.....,. 
tokloDr.LaYino'a.kolr.. 
I tan MJ' tbot m~eh for mJMlf 
pr .. tleoiiJ•boutnrother-lof 
lmportanoela tha•letoi"J' oftheb· 
tarnaU.nal. Aa l "matked a1reoQ' 
•lU..outNt,t.hlobookoh""ldp..,.. 
tal>oelaheorb~lnW:.-hiTWJ' 
loto:ll!cent•.,.keru•toa•...,.ot--
dutoftbaw.bor_ve_nr.. Bat 
ltloanaboeluiOioM.-Itr,l......_ 
taln, to •••1'7 el.,..lr.maku, d.-
maker,embrol.del']lworkerondtoU.. 
:~~y .. :~'r tl"~.· :/ ~~·k;o:.:.ltl=~ 
enohoaidhveU..hJoun'af theh' 
Vnlon..twarootthelr•lbowudnad 
~In:!~:.~~":..,:~~~· for~~~= 
coodaodfor thalfOO<(ollholrUnl""' 
Th lo muth lor tho ~~- Htq. I 
ohallrtlu rntoDr.Uorlne'obooll 
lrellttlllltlotlOH,tud!H .... 
....,rt.ht"'""'t.ldro l ""rt_w ... 
kna nt Ia 111:0 brief ... ~ •hUr la-
"••ltnl app,..IMi a f II. 
,, "- ------------:,c;u;-;s"T"'""c-=•-=--------' 'P'I'hl.,., Junaart Ji, tH6. 
~ The New Year atJd Workers' ~ucation II 
Tloc Nrlni.,. of lioe rear I t!~ 
-orb 1 ""' .,..~ It tM waft~ro' 
t'dwallelo ••n~t I f Mlr etutq, 
••• illialoupnooH laiN ftllt • -
:ft~·=~:c~~~; :".,:r;o~~~ 
F .. nliH olltbtra•lura••••tl"" 
locbllo~I'--H••r•Hr: 
•·r ..... •-•111ft 1o ,, t~o. ••Iii•••· 
::.t~!""-.1~~~ to11 ':"IMI~:;·:~ 
....,,,.,..fldlnr 0.. Mn;ko a l U.o 
Won.n' f'.du<allon B11rrau 10 tbo 
trtdo ltn~n '"'""''"n\, •- p(u 
..,..,ld k adoptt<l O'borr~, \.hlo "" ' 
nau of •dQ<otion for tho wo rker~ 
•""ld ... llnuori ~~ 0.. •orken. 
. ~Tlllo •orlcrn' Hurol~nal Mnlot 
o~o• l• r .. ch and !nth do ort<)' un-
iu of rurr nooltnol anol lnto rro o-
tlonalunlonaft\lialod•lt.ht.htAIIItr• 
• lciaf'r<leraJl.onofLtt.or. AUqult 
,,...wono•looukllol '"adt\0 •••• 
tloltpOMiido, fordueollon llanln · 
""mtnt ho tho fulllro r~-..t~ aod 
•••• 'll'et.loerdottru•-ead 
MU..ftnr·f..,....,.,. ..... , ... ntloa 
of \M A-rlcao Ftoi~..UN .t: LoN~ 
U.. foUaw[q .,.IM of ft.n.aarial ..,,.. 
:.,:;.~~· lh w.~ ... E4outiooal 
" 1. TNtoo.ch national ud Inter· 
uu....aluloop-waaa.t~JNroa 
ed~ull.ul furwl oq11l•olent lO ••• 
~alfoulpermo"'"',.'ouu111. 
.. I, TllattldooduooUouJfllndH 
poldq••.,•rlru.tk Worlton'Edll· 
rotlooBuroouforU.. ... ouli<m&IMr-
•i<ott·lh•lr m.,nbenohlp. 
''3.TbtdMII~tuoioaabeurrd 
u. undeouko ... unafllll.atloo wltll 
Workeu' ..:duootl~n Buttoll, ud,.y 
n •~nual mombeuhlp teo ·of ono •••· 
lufor c.hlreJulo r tduu'Uop61aer-
• ktofthoburou. • 
• 1; :'• :~o.~";;v~:; •..... ':.'i:~~:~ -::; 
A•e<l.,.n Ped.,otlon of lAloor en 
=~~~1 H 111••• ,.,..l~le; ltlo ruor. ~~:~ ~=':":~':~~~ ~~:~ 
''TN "'port of tile ..,,..,.;u.,. ou U.. t.... • •• I•,....U..I. aUO<Ir tf oaoh 
oa ... t•...,oiJ 10doptt4. • ,..We ... ON of loter-.t U. ~ami 
"'ft otudr da ...... U.. n••lllco $MIII"'J a•.oll u..-~" •f U.. t'du-
.,.,..tft.ut•n ... : ca U .. alot,..lcoofU...W...Un'Eda-
• •y .. , •-•lltn .. , .. witlo olotp .. tloa Burua I• U.. arpnlu.llea anol 
Jawtet U.. n,.rt of th ...... .,.. c...tact-11 "'d' otdr d a-• .. d 
lar,.......IILaa••n•\O,.••I•ftn•c n•••r .. Meto.'" 
uloa e<>Ucru. otdr c~ nd Ia- nit ..... , tbal U.o Coaualloa of 
otll~ fa< t1oe warbn dmac: \.loa 1 .. A••......_. Plclontl.<o .t Labor 
i.:' .!~~~-.. ~~~ ~u~::.:' .:~ :O:.e:.~, :::!~ .. :"au!:~ 
;.!::-"!:t::~~'!7* ;..r:1.=;1:.: -;.:~ ::a:~u.~~=~L~ ::'c!:~~;u~: 
II !. -nd Ia priMip\e • •• pracl* kdt aalou, HI tUt i t dola!lelr 
::;.~ar,.o:~a ::.: :r·o::~~~~:'::: ~':!:::.: plae for INaclar U.." 
H.atatloa wWaW La p....,.ll•r••· BJ t&la•ttloloalh Lalou llloYc-
tua\udenlandlqan•wiUall'orda llltlll,.ecaiMolhUifwarton'odu· 
:;:~~~~~ :::~u~~~: .. :::.h::.~"'~== ~~~ ~.~• l::~:=u!i .:""_!2t'1~:\ 
uai,...U..pnblo"'o wltlowMebllwJ .,, ... l"'io .. allriunllon.aadllolo 
will 1M cnfnata4 In ,t!oe lnduott\al ,. .. , , H eduullta fu OU9lco to tbo 
ftcld.' .. ,..ofl.oHrlol"'rllculof,andoo-
"On\ott.ha "'eom111U6-'lonooull· eltltlartnoral. ByU.t.doclalo~tbo 
mlJtod uaa ugrooal,nattadorot· La"tr .. onmut admlu lhl adult 
Mnl of lho co•,.ltEH tf doll •plu• H!H.OtlH t.. u dtr tl-o htllun<e of 
tid work t..u ftUonl ' tt""-1~ lal.utttl .. ~lt~"'IJ' tflfn do 
"'Wt nco•mcnd to lk4..,orktrt a~ •orlo: torloa .. aoprorrno,o•dthlo 
of J~lletllnlrJ \.U Q!o\U.•••M .t ttaolllnutd 011 1'11'111) 
c-J s •• ~ I• s..n .. Fa.....l Br o,-., ... 
T he aYer~ 111laer hoWl that It ho worUd !or utltlol", the,.. Wotlld 
Moomoroeoaloold,lllollllllaWorhro' JOtlmaldtela,....llldlonooioi"U.. 
pla!lof bltllllllooo.,.uolowoonte fo"=-••lrlk'"" 
"II d ... olopo U.otcortaho •'' ....,l •apoi'"Otoro, unol>le to.lll&lto pl"OIItl 
tltotllMJtltoqhttherob...,ldmah,aro-klnt"""'o othorwartopmor 
We <li..Weda. To IIllo oad Lller oro hopdullJ wortl1111 towo«i a ... nero! 
atrilola"lholnd.,.lrJ nul ApriL . 
"Preol<lont Lo.wlo Ia <Olfllloant of tllla oituotloa. Tbe Unlt.od loli"" 
Worhi'"O aa an o ...... utloo lo aworo of lt. Tllo oal7 o!Mr allofln>otl•o lo • 
otrilolaareoloeUODofwqtoU>U..ltt11.nl-wltl<hiii<&DOO eatoftlllrl l" 
percoatorDOoi'"OioolowU.. preulll:o~toeolo. 
"Uthloolt"ort,ltd brtbo oon-onloncrewol ooftoo>ol pTOducen,loouc· 
ceuful,lllll.oano U..t apnoraldriYoOC•inoi.Wopoca\eolnolber boo;., 
lo<iootrloawilt follow. • 
"Buttho llllnon&roltolnl"toll.ond po\oll t Hol"~e,..otmadeatJa<k­
oODTnte. ThooYoro.pmloo r lao! tllooplnlon tb.oilfbebao to otaruto 
deal~ he wiU not do ltworkl•l" !or !looN who wtab to otane blnt. • 
-rltooro\ojutMIII.u~h•.,..luuumedlothoeo~no:Ofa J<l&rud ooth· 
lnl" ':':~a~•-:;•~:·~o: .. ~:,. ooot OP<totoro """ld fo,...o a otri~e MXI. 1J<I•r 
;,o-oo!t.loaorpolwdftolo:bhwouldeoabloothe rpro<luoontopi"Oiilhy 
lb. \o01ol okorto.p Lllro .... rlolftll prl<u and tr'l•e all pi"Oilac•n a ~h1.11ce 
toltollolapU.OirprolltaoO!o.ntllomlntodld""•"'"· lt'oaooullttle-=be"'" 
te ploo<lor the publl~ ood mob 1M uolon ual 111lnoro th"',l"..._t. lt obnld 
"otbepe...,[tt.ed\o-ucllollonpd."' 
a •• u .. •c-•lo•...,T••..t..lt .- .-
A lo&ohro' co10mllolon of u orly 11.000,- to a doo.J tb.ol lonl•<d Lllo 
~~~-;:.:H~rDc::!~.:.-: ~::'.:":":n!!:: ==Ute CGmfiiUCC 
Tho bp fto wao 41<1ded kt""n thi'"Oo Now Yort ftn.o~dal loo~&oe~. A 
m;,oritro!tbeGa-J.Ioooppooedthe fu. lllr.Campl>elldodaredthal 
IMt ...,w utoa...UO. ~a\roaoaetlall wltkh 1o to he •--ted bJ ... unr 
~ .. ~~.:!.=:~~If,~~~::~ .. ~·:..:~·:, ~ro,P<:!h;,lfU:! 
ololpplol" pa~lior.." 
c .. , •• , o..o~e. •• r.-. El•~""-· o., 
A ohort tt ... .,.. tbe Aa.Mrll.ll 1\otlonal Coan.U deter•l~t<l to ... tab!lab 
a new .... toma uri!!'. The o&w Ct1o\omo An Ia notcwortbr hoeauoo, 1ft 
o.<<onlanuwllhapro-llrom.O..Bouer,!loelallotu.·Mloloter,lteoablel 
the Co•ero,.rnt, b f fiiOOIIO of a decrft to be opprond ~J \.he Fln.on<e Com· 
=~~~:.: :.:.::~o~:~ ~::.:~~':~":~:,e. •:;!".: :~.:' ~'w";~.,~= 
l..&ltor Coo•<nl.loo, and who11on r Ill Labor lrtloladon loto <onoiderably 
Mh!Ddtbepro•iolonaoltllloO&""''"'""I. 
• Tloe Fo,....or~ M.,.o•oat • I tl.e D .. lo~ LaM• C..u•••••• 
Oo Oe<ombo r 3,Borbjei'"O, U.o lloM O S.crotaeyof [)o.,.,...,k,lald bolo,.. 
t lle D.nloh Parlilomentbenowblllao"-lo.l<tOOOUOno, ondattheooma l 
tlmo moved tbft ro.tlflcaUon of ten of thecorwontlono odop\ed bJ lho l nler-
naUonol Labor Olllca of Cr n ... o. one of whkh ~ealt with ~~· o!•M·hout d&J. 
All Don W. workcro, u .. pt land worhn ond oeomo n, h,.e now A<<i~l"'d til& 
ol~tbt.bou r dor;ltloonlnto•nlp.ortofthoq-""'n tonowl"lo.-ce. In 
oplto of thla, howo•tr, tile emplor oro ore op~OI" It& 01Ubllallment hr law. 
Oftllonewblllo.themootllllport.ootlau e>doah~IJ thatfor thoin tro­
~ucU... of worb' COilll<llo; I~ p ...... idto for \Ito fo,..•tlon of a worllo' uu.,.U 
lna11 -orpr!x.npr-nUo~tlnduotrJ,IIo odloro.fto,ooMmeKe,qri<ullon, 
loreo...,., or hortlo~lture, which o111ploy at leoot ten ponooo ove r cll"bteon 
reanof qo;•and lt aloo p,.....,rlbootboithewo•k.o'...,.nellahall~.a•oaaharo 
111 tlleiii.OII&I"ementof U.. entorpriM. Aor ••~TPrlr..,ot tltea1w<e nato.ro 
whkh emptor from ho to nlr.o ,.. .. ono "'"" oloet • oommltt .. m.u, who 
winujor ohnilarrlchto. 
n.. a.o ..... to tlo. £10J.o.H-• Do r I• c • ..._., 
Ia Mar lUI. Ute ~"""" Gonual Fitdentloa of T ..do UDiono o~nlui 
an IBCIIII..,. lotto worth• llootn, wkkk wu ~...,d,..\td 117 1M leealtn.de aa\ott 
ltr&K- all .,..u tM eonU}'. n.. -• p.,.._ ... np .. led at tM eool 
of N.,..embor Jut. tloo .. .,.. .. ..,,. laduotrlu Hl1111 Mleet.ed, """'~tr, 1M 
kildi1111 tn.do, t.loo prhlliq toade, 1M oloomkal l•duu..,., lite w- iaduotr}', 
tbe """tal lad~..,.. 1M l>o.~ aa4 •- t..d-, ,..... texlllo lltduw,o. Tloo. 
s-tM.o "'"""" S.ttloo t.oW ..... ~tor of wor\onalt"oetH •ao 2,151 .. 11, of w~""' 1.019.!U are no• 
Ao a tullllo f o otrl .. doelaro.tlOJI 117 111netJ·ob .,.., cent of l!o enrineero, wo.tlu o•e r for1J .. I&hl houro a wed:. or U.3 ~· cent u c""'po.~ with 
Llle,l!ei>!Mnt Padk Ra.llro.ad ~ ro.lod wqtoo of~ worken noo,ooo a 6(.7 pu unt Ia lhJ. 
rear,d"oUIII!bad;toS.pte•borl. Wheo tbe.-oto woo Mlnl"t.ha,thechab-· The 1111111bor of wor\ero worltl1111 o•<r fortr .. ljht h011n per •~k hu 
....., of tloe ro.llro.ad'o u .. uth-o u_l, ... e oor-.l .. oly wahd It ulde wit.lo tho fallen coouklero.bly. Thlo appllo• to all 11M oena lod,..tneo. In !.ho 
the OUoloO,.ent tllat 11M ~..,tberltood " leoden'" we ... umpelllnt tile men to prlnl.ln~ttro.do .. poo<lallrlhoi'"O tllobo"" o "dteldO<I obanp fort.loebotler;ho 
•ole, that IMr "'il"bt ha•o a ~l ub to foreo tile ll oweii.Barklor Bill Lllroal"k Mar lut ol1111101 llotll tbe e111plorn wero ..., rk ln11 our fOrtJ ... II"hl ltnn a 
~:.. Wkn the otrlko •oto waoan...,un .. d, railroad olllclalo hopn"' ;";k~u".:::!.:•:...th;,:;":";rt;::.,.~¥":"~,:";~~:;.';'t·,~ftt~n':"~~~=t~:~ 
oloOU:I~~:·1~~~ ~~~ ~: :::,~:c:~~~::~:u~:::·~~~:..,~;o!•r; .. ~~~.~~ ~h~~bd;:;.':'~"f..,';:a~~·:,o~~:t u:o.~o ;:·:;:~o'!/~:llt~!.:".::.•:~t~t~: , 
ope ratloa. T rol11 loado w~ ... h,.reaNd, pe""'ft\010 of loeolllotl••• to ltoln. · ~f the Gennan Genorol l'"d•rotlon of T rode Unlono obow that Ill• tndo 
wcront down onol lholoeomotlv• l""d ral .. d. unlontorcnowln o pooldon to tahuptho ft1ht 01lloltt thelenrthenlqr of 
a.,, .. ,. M .. 0...• Cloilol t.M. Aoota~oo-t . 
Tb • N"w Yorlt Suto Cb.omlter o l ComMfr<a und<mnod lht Federol 
CM!d l..&bor A111end111eotollto monlhlr ..... unl". " 
A nDOlllllinorltr,ltd hyJoooph Ill. r rlu,oppc"otd th.o nooludon. Mr. 
!'.~:~ d:;~·~ ~";~,:;.:.·· .. ·~~~=~,;;'!.,~~:::: :~b~.::::~·~~~~~;: 
moatdonotworkforloodbuoln-.<hlldlaborl..-lolotlonwOllldbcanooe· 
-•r,"'koold. "Thoon)yollhl theStatowoaldtr'l•oupundorthepro. 
=£~;:?;~~~~;· ::.% t::::f:.~.l~,:~~:~; .. :~c:~~:~ 
ad •14 tho! wllh OB<h powtn o'l,lruotod to \hom"" ono .t.ould he olrokl to 
dO~IJOioaa l~orltyaapro.-dlntlle...,edm...,t. 
LEARN DESIGNING 
Earn 50 lo 200 Dol.lor• a Wed: 
THE MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
workln~r hou rowith l~d proop.,.ll o f aue~eoa. 
Trod• U•l"" F•do lo Eo.lod -
Thoro ore 1, \ U\rode unlonoln Crtot /lrltaln , ol which only 48 \ mako 
returna of Uw-lr !undo. but lhue 481 (with a memknhlp of t.ao8,6H) 
oool&io fo~ r.ftftllo of 1M toto! trodo union momhe.V.Ip. 
A n~ent ..,port by tho Chie f ltuu.tro f of th FrluJIJ Se<lotlo• o~o•• 
\~at oltho~~~~ tho mem bonhlp Gf lh,... 4&1 ~nlono h not marh "'~'" tho" 
t .OGO,OOO!au!b.oof,..,.worm•mhenlolp,Jottlterelo odoubll~lo/"''"""'' 
fro111 mclllb<-ro'.,.bo<:rlptlooa. which Ia 111 13 waookut u.ooo.ooo. o'l<l In 
11123aHotU.ooct.IHIO. loluchthohenl.,.uponditurodurlnt~:th•lot tn 
r-on,apo.rtf"'"' ,...,,.•l•cn•nt cxponau, hubeuloun~Mploflrmutbooellt, 
for ,...,.,.,.. In U 13 tk aalooo 01•ont I~OJ,OIHI for tht. pu._, ;,. 18U 
th•yopontli,OU.OOO. Tbo<otloftradedloputcolo•e..,..,otlahlc:loUIS 
i t woo ouly fH1,000, aKd In 11123 1121.000~ ~ut lo 19~! It wao oo.lou than 
f3.4 !7,000,1helat~utomouM••erooopon\. 
~ polltl<al upondltu ... :wMch It now a hotu ... "'6f OJoKio.l latt....t, ,...., 
, robohly n&l much lllor< 1tk.oJOf40,000 lo IJIS, wbereuln lt!.llt wao £231,000. DIO,OOO of which wao opo nt br the 111laon and 15~,000 by the 
truoportwoth ... Thoroar tD23mothda dtftnltoroe...,etJin tra.douolou 
fuadt, after the diiulrooo dro.lo of th• 111'"00\ -'rlk,.. of 11M two p,....,..,lnl" 
rooro, durlu •hlch tho fund• • ere I'"Oducod br nnrlr ft,ooct.OOO. l...o.ot 
yurtbeludolnci'"O-dhrnearlJII,OOO,OOO,andth••urru t to•••huul~ 
okow aotnnl"re&tt r ad .. noo. 
• Tloa It••• ••!.• T•••• U.t • • M .. ••• •• to ltU 
u.~o~u .... '!~~ ~=~~~ :'.'!:,'.':;, ~to:~~~:~~;;~:':· ... :·:;t;:~~f; .~1 b~,r;:,~ 
~":.~~...':~;:· ~, ·;r4n~~~~·~:·· .'!~~~~::·=~~~··~~·';.':." ~";;~.·~~:: ~ 
looo of 3,~lf momk.._ Thlolo molnlr dua to \be apllt o l !Itt trado uoloo 
"'""~=•nt which took )liMo In 11123. 6\olco thlo opllt ~e~o• ploH, th• Co.,.. 
111unlot unlono h •o be•n decllnl nl" In memborohlp, wblto thoM alllllat.od wl\lt 
\Ita I. 1'. T. U. he•o 111oclo 11ood prOI"'OOO In ltU. TIN IMOIIIo of tlo.o union& 
wao aomo U .OOO,G-00 lol, and 11M upoadltu"' <IOM upoa 11,tOI,f00, w"lo. 
th•fudoam...,ntloi,OOO,OOO. &mo ob\J por eentolthoPPindl turo.le 
dHO\Odtotkoc"'"ofoclmlnlotratlv 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOT-ES 
' Courses and LecttJres itJ Yiddillt and , I 
Russian in Dtfferent Parts of the City 
a.OIU DOWI'I-TOWM 1 
f'ri<Jor CTODIII(, ,JUim&I"J' !, 1:11 fo B .. tJuoTOll Han, 110 £a.llth 
p.M.,teU..CiabRHO>o oiJ..colt, otn<tt. Roo..,C.o:~Frldor, Juaarr! , 
UU W~oftno: J-... J , at l,.a. (Zbhoi),Dt.B. IIIIfl'm .. 
CMo• wUI ....._ M MWUt S..ul .m lotdan .. ooon."'""' Auc,.,pt of 
a-,..n ~ Ia 1M .......... Aaorieu 'l'rMo U.s-- lo .. la-
t.Hr !Uft.IM." Mpea.Hat PobtiCill C...~" 
O.S...,_..ot lt .. ~Md:• NutJ'rickJ, J o.a..., l ,otl,.oo:, 
..,._ ...,.., lf.uLoftlw'lll~,.,. latloo-plau,R. ....... w'lll~ 
: ... ~~~ Do"k-•t ol ~~";.::~• Cahural ~loPDitllt 
NutFrWor•elllq, J ... u.., l,ot 
WORKERS' UNIVERSITY 
W..w.at- Jnoiq HiP Sdoeol 
. ......... '::!,·= taJ.St. 
1:» ~ -.t!_J. a. 81 .. ~"V~ :.:.- ... A..mc.o.. Llkro 'I 
s. ...... , , J .. -.,.17 
2:H p. 01. Do• iol I . S.-Tncl• V•IH Po&J.a •"" Toriia. 
s-.~o,,_,.,, 
lO:JO& .. H.A..~h)'<'MIOQ of C..dlet. I :SO p. a. (!:10'1..,) Ih". B. Hot'...., 
w'llll«tu,. oo .. Wod<on' c..,.,.,., 
•••t.looC.-Tiorirhlltlcalaad 
Be-'< Atlllowooonta. ~ 
~."";,~;::'it.=k;:'.~;"~ ; t :JO L ~~r;::;.'!!.'•d utrial Drftlop•-t of lilo&on~ S.Ciclr: 
at I p. -., AluMcla P!Uud\a will 
• ' HAJti.EM 
t.IMCIMl<M.-..'C.o .. r,lU't 
~- UHH, to ... n IOSra 
I&IM\,M~, J........,.'- atlO:'I 
bo U.. -.lq, Or. B. Ho«aaa 
(t.mo.) wi.Jl olal't a _..,. O( ob 
S.......a .. "Twwa~-II••Tu.n' Labor 
;:;:h:~~ o~: ~:o:::.~~ IKTEMA.TION.U. ~~~~ ~=~~~ORI:US' BUILDINC 
"'TTo.JadlT\dul .. aSodt.!A.Aimal." . w .. _.,, l__,7 
~";=~:.tt ~~~= ~lo .~.:: 
e u-.:= ":'.,.-;.!~.·:,";. 0: ... ~ 
U.,wiUt.-lalompbN!toaU.,LL. 
o.w.u. 
TJooo.o ....... ... . -lall,._ 
p.tn.Jfor.,... .,.lllbu•IIJ' tlwo\octu,.. 
, ....... --...w .. topt\oorw!lloMir 
Eda••$-a&!Otpoor.:......t 
T!'Mr,.,llllocolll•llnd llo"'qbn~ 
~=u!:.,tl•e•• plauudat 
" d•lool•• ilfr'ft to fMmiMnof 
tltei.L.C.W.U. 
I :SO p. ._ Alna.....,. PicbMiet--h,u.IOQ...., \H t..loor lfo>Y<"mrat. 
' n.,......,..J .... ..,, 
l:JO p. -. S,Ma J::.,.W-J;coao .. ln &ad lhll t..lon )l .,..,....,t: Wutiq 
'""""""·' 
T._...,.,J.a-..,5 
B"""'UallrCealrr-P.S.. 11 
• c,...~p.n:£aaand.Char!GU.St!'rrl 
Courw in II' orken' Uni,;ersity c:u " ':"o ... ~=&<IJ~::!:::~":"~~~~~":'~~""~:.~.::~. -r:; ::;. 
· to he~ J 0 n.,ary 10 and 11 ~~~~~.!~u.~. ca~oro ... ribedlorR•a,.c ... ~,Mar~<, 
n..~bo"ll'..Un'Ual••nllr. O..So..tar,lua..,.II,UIO:Je, w.--,, J .... ..,,. 
:!~ ~ ~w~ ~;.nboJrMHl; ~~:e::~~~:~!la _.,_"" I • ::rt!~~~.~·~,:;-"A!..:! 
::::-~~~ ~.:.~,~:..~~~ .~~!!': !..~.~=.~~: B:n, P· '\.~~!i ':!l!"u~\11 ud Eeoaom,. ForoH Ia ,..,.ricaa Hlolof1: 
U l&.. II.CS.n l •daotrlloiSoc\~IJ'."Tiuouch 
JU. S\.olprr will P• I en,.. 10,... llftfONMU drar...t.an~r. Dr. 
"CCrorV._ bo Eacllolo...,.. A.a...- C......Mlooe<l illocbM fwU.. I..L 
::~l:-~:;::~:7?~.~ 0~ ~=: ~.~~~-~-~laat .=::~ 
clna. . be,.,llohtio:lo..,..,,..l!luday. 
..u.E£U~DU FloCHA.NDut A.XD I Al.£XA.MDU FlatAHDLER a&. 
s~~~ ':"r:~ = r.:su.. . c!~cu~~~:.:="'!" 
IIITHEI.LG.W.U. VlUL 
BUil.DII'IC Alcnndor Plebudler will &Urt a 
A.Jepacirr FleU.11~l<r will .......... <OUIM 011 ~&elal hJcbolffl," OD 
w. -- .. "hrcHIOCJ" .,.. tM I n...uo1,Ja~~oa17 1l.ati :30p. ..... ho 
l&H< IIM-Ul.H M WoodMidaJ, U. 8f'O ....... Uio !,.abo• LJ.-OI&, Ill 
l&aUI'J' ?,UU,•ti:JOp..-.,laU.. IIK!<.aa otn.t,ll.oocuJOI . n..a.-
~· W. U. Bal.l4iq,a Woat n~ ~=-.\~~.:-no' ~~ .... 1 ... e.-
MIMSJI•Io ltopold 1r\D , c011U11u 
... eoo .... n. • .-.J. IUillf1l,at Tkoolopko f ortMfollo•lntlcuono 
I:JOp.oa. wiUku foUo .. , 
""- -..r.~~l cootlaue In tile len ..,. U-"A"' """" aa<l 00... 
-~-·ttlwo-U..••ppnl'l'a!. .. 
U......c~i~o~it~•-"' la~~u,.,H-,-"Pia'htlaclattln<~" 
-- laa\I.Ul'~"l.elllo .. ano!Follow-
UCTUU IM RUSSIAN FOR THr; I e.s." 
aUSJJAN-I"OUSH BIUHCH Pobruarr .,_ .. O•aonlllp.H 
11~ r.::"':l~".:;'!:t• J;;'.",.,..~,' ;~ Pebou>y l t.-"Crntl•• hoi!~t." 
....._.,.,'ftll~crinw .. ·u.~o.....u TWo ...u1 1oo f .U....,. "' """"' 
BIRo,.," Ia Roo.~.... _,_ bo B..-.rrillt. 
· -- Ad-.1 .. 1o r ... to •••Mn of 
LOC.U. e BUIWIMC th I. 1.. G. W. U-
- I P,..Jnro .... tkmndbolltila,apto!J 
Ia u.. auditor!""' of our Clo• tot»ollkoof\hti.Jola t&o.nlo r th• 
0~ Ualoa, LKal 1,17 Lul&ll'• CI..U ud 0nu K•k• Ua .. m, a\ 
l.M ·~""· .. S.tar.u.r, l•n•,. J, u.. B..--tne I.Mr L:ren•, or" 
at I,.. oa.,...., Lf'rlo will o&adact U... Edaut .. ul Depwrtla011t, of the 
••'- lw"DIK'IUO!oaliletW." I. I..O.w.u .. s wntll-'ttruL 
Conc'ert and Dance in Harlem on January 17 
EXTENSION DIViSION 
YlOOISH F.wo,.,J _ _,a 
Q ulo ~of LoeoJ 1-UI!ll Wulri~A "•u"•• Brou 
l:H p. -;.,!~!· .;::=~11&~ S...•el Go~apon "•hlewod lo lila Amor-
s • ..&.,.,J ... -..,.c 
Cla~ a- of Loeai ~INI Waohlaatn A•uoe, Bran 
I I :00 L m. llu Lf'rl-ne ladullrlal ~\o-..,1 of Mod•"' Sodrfr. 
FrW...r, J-u•J' I 
U O p. ~·· ~ ":&~..:'.::t:!J.'.:.~~ .. ~n~~· t"::.-nclr 
PolltlealudEt-lcA<i•...,••nl&. 
--.. a ......... /;t;.~:;-;:.•,u. Blnot 
'7:4f p • .._ B. Roll'"'•-'""' Pint ,. ll_pt of ,. .,; ,rlcu Tndo U~lonl""" 
la anlndrponden!Pol iU••I I!ltrurrle. 
.~ ..... u. a.=~~~a~;~~!~s:r-~ .. ~ ... L 
s.,,-.,.. J_,.,. J 
IA01II Bolldla,-1 ~ AwniM 
!tOO p.~a. 11 .. LowJ-t)........., llltloool.. 
s..,.,.,.,J.,,...,., 
HarlelaS..Ialioi.Edu<&ti..WCeot.~I £.1N\bStreo \ 
1f :30 Loa. 8 . H ... ou-Twntr•IIYa Y .. n• ~lior IIII"''OIAUI Ia A•erl(L 
R•""'-•Pol..:'i:".:;;.,:.::;;.i:.10th8troot 
'7 :3. p. ,., M. Ka.,.....lc'>-UalfttM\ Hiolt&f1, 
n .... ,, Juu..,.l 
s ....... n~ct..~>orL,.eo•-Room 3oJ 
1:JOp.-. ,...,...,._rFlcblldlo,.....PonlooiOO' •nd lloo LAIN>r MoYe~aut. 
Ia 1"-~-~ • • .un tt..tr -• of t~• f...,da .. aul ian 
of Nau kllaNr. Wo oll&ll .....:IJM "'"' of \h& l...Uacto \Jolt 
.,.. .. . a. • ..,., to lr•t. to .. ~.w.. 1olo.d, • fal lo•, ote. We 
oh&ll aloo .,..,,... ..,.,. of 1k .... wlok~ •ri'd~ rn, I~• ,,, ..... 
ofloo ...... . -.u.. .. m •• .-.. tlonowlllbe draomf ..... lkl'o-rkoro' 
,...,.,..&H. 
OUT-OF-TOWN' EDUCATIONAL A:CTIVmLS 
/ 
PHUJ.Or:LPHIA. 
r.w.y, J-t a 
411PI.a8!Qolt 
? :tO,. .. lob 8. ~loloQ. 
,PJCCKO-DOJibCKMM OTJIEJI I ~~0 :::~ . .:=1 
·• I ~ ... ~~="= 
' I IOMII OM£. l o...,.,. 1• ... •--·----
lUt ... .aa .ia••r .~ t.~uu II_ ..... ., :0:,.,~, •- ==-.;...,.~~· .. ~.~ 
§i;~:~:~, ~¥~:~== (~ §:?..~~:~ 
~=-·:.=-.-o:".:!.•:: ~=:.:..::.-:It:"'~. ~-·-........ m,.•lo-
~ • rw. ~~~" ...,..nca ""-"" en~ o.... ... _ IL m•-- en- 11. J'err•poowl ~-~ ....,.._.- ....u.-1 lim._,._- a Ji_...- ~.:::., '::.. .. =.::·~~5,:x;"..:: 
-·- ........... -, .IP<n>"o,bd..rl4r~: IHIICO~Uo ... _' (IO)Iuupo<~ :-:. = ==..-=-~= ~<><nN I~ ~i: =-~ :-:::::.=-2 
.. ~ .. ;.·-::..:= .=:= .l. .bA,_ '= .:..... --=-::; = = 
.. .._...,...,.,.- ........ . ... _......,........... ' 
10
_,., •u~ • .... "' -- Au<..,.. o - !-1: I Cn.""' J :!. J"''l. ~ • 
11 
~--
-Oronall. 'I ... II.Jlo.l.oa iL;t 
n. .. _,..,._ ..... .,.._ 
............. .._.,... ·- ... -
.,. .... f._., .... .. _ 
... ,.._ ... 06. __  _ 
o.. .... p. s.:...., ·-· ..._ ... ,, ..... .. .... .,.,... .....  
. ........ pt _______ ,n. 
, ........... ,_ ..... __ 
......... _......,_.... .,.._. 
-n-. u ....... ,.._ 
roll.u.n.o .. ....,..-••r au•-
.................. _ ......... .. cu•_.,_......., ,...,. 
- ~-~ ... - -.-J: 
--- ....... ....,.,._ 
......... - . ...,._ ..... 
::::-..:-.:-..; ::::t. • .:-: 
.................. JM ...... ,...._. ... _ ....... _.k_ 
RAOOM Jtoonno, II c..- J~ 
.. nor-.. ·--........ .... 
----(lll)l.., .. ..... 
., -. r.r- ..... ·- ..,.._... ~. lltl- _,.,. .... :-'..:;.=.-:.~~lo~=: ~~~,•-.., J~Aa·--·- ~:,:=:.,.J--::..,~ ( Upu..., .... .,urn). 
::" "r::,: • ."::::· .. M=-- .... . !'.....~ .... , ~· .. -.::::,. •.:••;.;;=:;: RatJd School Now 
................. , ...... _....,.... 
Go<oni, .. ...... ......_.. ....,_ 
.. -!":" ~~":: ;:: ~ .. !,-~ P. n. o.: :t, 0::..:..:"".~·:._; 
O.S.wrMr,J.......,.J,ot i :M 
,__s..ttlW•riqwill<lion• ..,... 
Eono.ic PTooped,•U. -~...­
~~.:;a--u.:~ tloo a.-11 Sdoool, • 
..... _......,.q ... .,. ........ U.~paaeul. .lN&o .... _ ... __,__._ 
:;. ~ ~ ~ : ::::=-- ..,.-=~-=~ --
=-~~ ... ~~ ~ = :-a..:.::-~"':":: 
= =~ ...::::: .. u::-:: ~-= = J=.:~ ~==-=:_..:-:.-.._ ~ U...0 - I - fk. ~ -==..=-.: 
--"-·---- __ ........ _ ... -~JM.-.'lla,w, ....... 
A.t l:31p..a.,tloo~AI"<,._ 
...... eo.on.JeN..-111-ler -. 
wit.lo • 4iooa-'M • 1M...,..,. .. 
v .. -~··~w~o~c., ~,. •. ,... 
,....U..n wW be A . J , llluo&e, ·ool 
:::..::--_ --;..=;;:: :: =.!: ~=':" ==-= :..:..r:-_ ~--.=....:-: 
~~ ..::--..:;; :-:;:-=::.; ===-~~ =:.:..~ 
::=~·~ :;: =:: = = ::~_:: =--. = ~~ 
• .... tw....t; DHro Allen oo1 n. 
~~;:: .. r=;:;.;, ='c!*n:':.~'.:! 
-- - ,..... .. . 0......14. "-•- ·-· l•••n••....,..~_,... lr.:5"'1J. -~-· ~
.... ,..Mdlr.ftto..,.elU..~ 
Lal.orC.IIoiOO, •""'Ifon1olf~. Ha. 
li ....... ~ el. tk y ...... 1'-. 
pl8'os.dallol;~,wloldllot.W­
inl:ltoo&lllai..,Ynt!. looN.-
Yilrir--11:. o.,._,.., ... ut..., J .... ..,-.... 
·=- p.-~Doftdllo. ....... 
ll.i~·--..w.ec.r.- .... 
-o.- .,, .r.,doo,., ... 0. ...... 
IIUdor o•enlq,lUOW"7 1, • 1 p.-.. 
A!ct nl.., Leo w iU &ott • IiDen-'-" 
~~!"v ... u"l"km.torrufllq,. 
lan...,.fli: .. _., O ~L-, T- -~~ "' .. - ~.._........._. ___ ..,.. , 
----·- 31f8ct lo.- ----~- --"""'""""~ ........... J .. ...,.A ...... r.-..a_. poo6uJT,/ 1 ~o..u., _,J-....epo6ooaoaaenpeool, • 
--- '""' •"-- I I PJc:cq.n-- .................. IL ::lo ...,._ 
........ - ---.....~. . c.c.,a...- . 11.15 _,... __. ....... ._._,_]..........., 
.,..,. ..... .,..,.,.... ............. 
·""'--10•-•n.,, .... -•-· " l>r.Wollloriii.Polt.lwwiotos"c& 
,..,.. ,.._ •- ,.._ ... - dall:r7 tw ........ etlc.," -...,.., 
•._.....a•-~--.. """ n..r.-., _.., .~......,a,ui:M 
.. _ .............. _._... __ _
On.. 1$ . ... _.,. ,.. .. "' . ....... 
1 
~~t. ... __ .. -......... 
_ .. _. • ~-., "-"'·The~.-IU"'"crltlalt. 
• ----- ....... "' ..... --- .._,., ..,._ cho-ta-. .... wiii~AJK-•-w .. :.-. == ;_-::'=.::: ::.!:::"' ~.:.."':-" .. 6 .... '""= I !::~-::::~~-.............. _,. -.., 1!. J). 
::.:.--~---=~-; -========-======= 
O..la. ... - .. _. __ 
~~ ..... ·---_,.~ .... 
en....1 .......... .s-.o. ... ::-:-::.:::,}1.:=.!..!".!; Tile New Ytar atul IP1rlen' Educali'" 
-·~--..._ .. .,_.. 
_.,__llot<o-.J ......... 
..,...., .. _____ -
:-==~~-:; 
•-•N. ID-D.I.D.oero 
....._. ... J,_..niU ·--
0nfU 8. 'l~eo 11. 10ooooo 11. 1. 
n. • ...., ... ""'"""'" •• '"" ouo~. . hiMn6"'*••- • -.....:-tnJU• .. .,. .,., ... --.,_ 
-.-. .... OG'~-~ 
.......,T....,.._CoomosaR.Jl. 
ax a 
c--t.~-·­
_.. --.\10 ....,. .. ....,._. 
-·n-. u.---·· ... "" tll'•....,._..z ............ , ... 
.C.,to ...... TO .. e""'IOJOIIIOOt .. • 
-••• ..... • •·ro•ououui"JII.II.• 
T • lo.,.l.o.c Laloow..d "' 
I S FOREST AVEIW£ LAX.EWOOD, N. J. 
If rou cl.eoi,., to op-.d a few rcotful ....d ..-fe....W.. 
~n-..- we.U-in L..k~ ond ~,.. n-...,. 
;~r:.:'.J=~~:.'~"J'-• ,_...~ at 
h io o ch.onni;..Jy '-ted .,;no, op~c t.b.c U.ke, with 
coml<> u oblc roomo. oad all"crin1 lfl.lllefu11r pftporell 
m..Jo. 
lloti••• r .. -
~~:.r.u:cc• sa.vq _. I.UtAH'CAIIUf, p.._.w,.,. 
(Cootion .. d fn~.,~ll 
lo bkaouoo e<>olnol !. u.or<ioeol ltr Sot ot oil. 1t lo.-lt .. .....-, 1leMot 
t.hftl Who,......, lt. and ... .,nt ,.....,. to ...... • • - · 
Tlllo or.o• """'~'" of 1M A,.erlu.a tri"'"tlon, wtofltle r 10 1eo:to,....., ls-
l.obor "'"""meoi-W<IrkuT od• .. IIN f\ra<:tor, or to 011.1 ..U..r.ap.odtJ, blot 
-Lo Ul ud U.wld 110t bo oil U.Jt.o- lhe-r "'"II c...,.. 11 b>cll.-lholo ....., 
tloa of o.d-.Jt ~lloo .. pnorldol lei .. ~ tho ....... T1>.- ,._ 
lor-r.U.UotooeleoOIII&Wolho "wlllll""thowoft""''laooooot...W. 
Lohor "'""""'~nL l...t.loor to oul•lnc field wboro tho:t eu pl.ut lnlonectuol 
towanb .. _dlloc ...... lt •• •t .,. ,Prlt••l ••loq !hot wm 00-
tud .... llll&ldi.oapo. ltw&D.tolo- .U.rbrlotlfood"""l~ 
• betlot" world, t.#Oi It rul!Mo tho Lo.. ,_ oeoho loo t-11. worhn' -.IKO. 
e...., .. t&ot edat.oLioo cur\o \.o t.lolo tloo ,..,.••rill wiUdo tM trwk .,.. 
,...,....L lno ..... w ,.....,, for 1M M.-. Yo1.1 
l...t.Mr. wlll l&a>'O for , ... U10o bolo• that tbo ftrot ... nt!.ol for oa«n~ Jo 
to ntJHt lnterforoiiU tr.., wlU..ut o~la ..,.,..,,....,, !. faith Ia It, itJMI q 
l••nlorlodou\op 1to ... ,..~ ..... o.lmtooehlroo!UIIIu,ond .. l.,.po-
P"I'"..._ It lo ~rlc.ollr II\ICI t.lo&t .. ., ootNck or ol"" propno; "''"""' 
whoo o ,..,., • ..,...,, lo lo Ito plo111or <l<krtloopuMoff11•hloi-'>Jertl• a. 
ow.. &a<l Ia U.. ,._ ot ok>'olo,. """·1-blrtoaT.Iotaat,therao.J.I 
oorat.1tmu>'lll<e-.llr••pllloW11 ,.,,..,a, t.bot 11111 ,..,.,,,.,..,will 
14entlty ond moot be'"'' from out- h.orotoboftaonoedo,.doopo,..Ue<l lrJ 
old.oolntcrfonneo. tbotrodo ulooo.TheLoiiO'f-
T~¥olloul4 not bt l•to.,.otod to ,.ut proold" tu ook to r it. ...a. 
IU&o Uuot the Loloor MOYitmoo < "'" told ot\lrit»o, llftd It wm lrono, -joelo _ .... Joo t ... IMI•ld•olo cprolllledtr,teloe:We wo .......... 
wllll ' "' lor. .,..,.,.th wlt~ Ito ol,.... <odoo •-nt u.-. 
C.ttonU•~ 
Tll••tld"-oflhahtor .. ti-r• 
p...Wut dealt .... mJ, wit~ U.. ot. 
r.t,.oftloeo~aJ .. UoawloJ<bH 
bulb. Heepotrr. 1 ru.. .,.,.,nm. 
:~:-.~~~~~:~ .. ~~~ 
wbiehloooetbl-JfwuU..a....:Jr .. 
maUnofthetwojolot bojani .. U.t 
d<UOaQdel.,.t.TIIIt,theh .. doftb• 
Iol....,llloul aald, ••• mad.a 11101~ 
.. .,b,theolllllilrit,oftbtwork 
which U.e workerelo theM t•o 
braoehuofU..ladleJ' rarmrftt Ia . 
~uo\>7 .,,,. enrq-od ln. 
lllrhtuw,SJ,...,.ul4,thallltor. 
aauo ... J udtho J oLot&anl.,..u. 
N'td In uoft rell<eo •Etb U.e rua\1· 
faeto,.reallllt.lotJobborelnthadnu 
lod...t>7fotU..,..nawalofllr•-.. 
meat. One of the ••lrhtlut Ptob. 
loao •Jtb Wh~b th1 llft)ooo..jo COli• 
fn:oow.lloU..~lorlol.oaiJI• 
OllHIIIbolenlta,U.att.,U.. 
pl-•lt&. ' Thh,lroo..W,Io 
-ptedlhauloo'euuldt~luof 
11M q,uftlo. o~ de~UIIIIInr anlfo .. 
OCTftiiiiMI l11th tloak ollll .,.... 
~-. 
,.._ pnbluu,tloe •pulltruld, 
Ia toon~ .. u for,...,,. lntoraal 
::;la~o••·-.•;-;:_--::;:,:..;,·_;;;;­
pnl~<o-tJooaer ,......."". A.L&. 
bororpa ... U..,H..W.t. ,•_.. 
IIIILIWUot~,fet-ltlo...._.. .. wto. 
.... .,t.po<taat-••le"f''EEN: 
U.. Ufo ef U.. worbra. Be ucM 
'"""*•••Mntorkelll~w 
tloMepnW. .. I ... utlearoU..Mia 
lloa.tU..aoaUnbt•tloelrotae.n. 
u.;.. .-..-Wl .. l~t 
........ 
n.&tl.otoJ10triHICqll!tllloif 
wlt.lo credit oallolo KOnlo o bet 
whJc:JoloeiAJdlllldot!loi.Tiolt,~MJd, 
II IDnollcod hJ' tho· K~ri\Ja o.f lloo 
cotura. B1 uld that •local 11111011 
wlllllllltmbe-..ltlpof....,nlO,CIOO 
....,!dootbout.of uenendu .. Juolf 
thaoliOoftllom..U...atwMc•U.•7 
.... ,.tire.... . 
.~~·:~~:~·.~~~:r~~~.u:~ 
JarJ, eoralllolllledBrothotDabhoolo.f 
forbloiCtlrLtl"" aadu!dtll&tl-.1 
to•01111nercrwuoono-.:oraortollllll 
uuoftlc:.r. Bl ll!clhebadb!od.Jf. 
fonauowltb~!ralonrkforaloe ... 
Rllllllllftll'ltoftht~ttlro'U.U..C. 
H1 ....... open tha rao•kn tbe 
LIIII"'rt&••• of ol0111 contact . with tbt~ 
.......... Uo ... 
....... f ... tbodt"OUIItutloo,Bic· 
au POial.od o~t, I• wt.loh tho ulolt 
Louwaoptl• \blctbonaowalofu 
_..ut,tllooloa~oltutlotlla:rot 
llkfiCIIl.laU..I!,.t,..ollloflloe 
~u.r yur 1111 Goromor'1 Colllmlt-
tM.tl::apei'"LIIIot.onpol\ illtcoa• 
diU!oa.oft!Mln...U,.llolllwlllo ... 
pnlll- oftbollllpo<\aatd•· 
...,dordurt<IWU..•hJ'tbeC...· 
18lal0ft. Aft..- that, wlllola ob. 
-u.o·u ... t~re......, .... ,~o~~~oe 
cLoU. Jnduu, wru upln 11d tho 
•••...-.-otlotobellnoed,"-d 
u,..tbenoomraftdatlono ef U.. 
co-~ou. 
Proald.ontB!r~Mapolnw.IODttbat 
t .. tll.&lft&WollloniDIL&Ik U., 
ot.-Ld- oot~penllon bltwHn tho 
"'"'"'berslllpaacltNoi'Li<ore. 
lt.....,IIMm~roftheJolot 
Bo1 rd, t ...... J Folabc,., wbo, folJow. 
Lnr ble opoa!nr ftllllrb, obl[ptd 
r noldnt l'lo!!!p Anoelupoo ble U• 
oumptloo of tlol ..,.. oflco tor 1M 
oUI)'<ar.Fe!nbo,...-pnMed~U· 
1\catlonwitllnprdtotbooU[Uidl of 
tho eotUreto••rd•tho JolotBoanl. 
Ho uld that th•J' rondu foil "'~port 
ww..o,.IJI! ... UuiJidwt !oomenow 
=~~~:" ,:'7'·d·:. .. ~· t!.":" .:: 
ootureon b&ekw,.-.1. llo np,.._d 
tb1 wllh tll&t tboH Ia oppodUon 
olooald be te!r ond ohould ruput 
th-·~ ........ ,. .. p-. . 
.A.o..,...S.U.Ool\ul\kll>botllaiG• 
du!r)or"eloblrruldllo.otllo.oalllon 
wu,.aklnrprotft.Mirr.ltoofl'ortato 
hrlor till lnduu,o outd 1 dr&otlc 
lltutlo ... Ho oolcl tll&t ll.,....don 
•IlK N rudo~<o •ull .. tlro!robi.Lco· 
tloM loWinb 111-oM .. Joo Ollpp!J' tile 
Nat Baron 
AnnourKea tho Ope~~if>t! of H;. Now 
C IG A R STORE 
t •• ~.. U..tt., ••• c. ..... c ..... 
162 WW: 35do ~ N.w York 
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